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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ 
 
 
㜞ᯅᷡሶ 
 
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄᢙߩᗧ๧↪ᴺ
߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ
↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕
ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪
ᴺߩਥⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴߡߩ᭴
ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ 
 
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ 
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ? 
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥ ࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛ౝኈ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥь ࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
(5)ޟᜰ઎ౝኈ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߔࠆࠃ߁๮ߓࠆ㧕ޠ
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=૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ᜰ઎േ⹖ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
=૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ᜰ઎േ⹖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ѲўҖ㧔ઍฬ⹖㧩ⵍ૶ᓎ⠪㧕േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣόϓϧΩѲўҖѯеѥѳюдіѫкѯъёѢࡑ࡯࠽ߪᓐߦࡃࡦࠦࠢߦⴕߊࠃ߁๮ߓߚ
(6)ޟ૶ᓎᮡ⼂㧔㨪߇㨪ߔࠆࠃ߁ᚸേߔࠆ㧧㨪ࠍ㨪ߐߖࠆ㧕ޠ
=૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѲўҖѯеѥѳюдіѫкѯъёѢࡑ࡯࠽ߪᓐࠍࡃࡦࠦࠢߦⴕ߆ߖߚ
(7)ޟ⺃⊒᭽ᘒ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦߥࠆࠃ߁ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=㧔േ૞ਥฬ⹖ฏ㧕േ⹖ฏ ѲўҖ ⁁ᘒേ⹖?
  ଀㧦ΦϖζѲўҖζϗࠃߊ⠨߃ߡߊࠇ
(8)ޟ㨪ࠍᄾᯏߣߒߡ㨪߇↢ߓࠆޠ㨇㨪 ιϬϔϢύΖ㧔⚻㛎⠪ฬ⹖ฏ㧕ᔃℂ/ሽ࿷/⊒↢
േ⹖ฏ?
  ଀㧦ϟΤϔιϬϔϢύΖϠσΕϟόϗτϢΪᓐߪᲣⷫࠍᖤߒ߹ߖߚ
(9)ޟ㨪ߢ޽ࠅ߹ߔࠃ߁ߦޠ=еѠѲўҖേ⹖ฏ?   
  ଀㧦еѠѲўҖўѥѕѯіѶњ ѵᣧߊᴦࠅ߹ߔࠃ߁ߦ
(10)ޟ૗ߣߒߡ߽㧘ߗ߭ߣ߽㨪ߔࠆޠ=േ⹖ฏѲўҖ(лк)ѳчҖ?
  ଀㧦ньѣѲўҖѳчҖߗ߭ߣ߽ൎߟ
Iwasaki & Yap (2000)߇ឭ␜ߒߚ ϢύΖ᭴ᢥߩᗧ๧ᵷ↢ߦߟ޿ߡߩ઒⺑ࠍ(11)ߦ
᜼ߍࠆޕߎߩ઒⺑ߪ㧘⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߦ⷗ࠄࠇࠆฦ↪ᴺߩ⛔⺆ᒻᑼߩ㘃ૃᕈ㧘㑐
ㅪᕈࠍ߽ߣߦዉ߈಴ߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠅ㧘ߎߩ઒⺑ࠍⵣઃߌࠆᱧผ⊛⸒⺆⺞ᩏ
ߪⴕࠊࠇߡ޿ߥ޿ޕ
(11) lexical ѲўҖ᝼ਈ dative ਈᩰ> benefactive ᕲᕺ
purposive ⋡⊛ > causative ૶ᓎ > inducive ⺃⊒
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㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
h m^ m
ᧄⓂߢߪ㧘ϢύΖߩᗧ๧↪ᴺߩᱧผ⊛ᄌൻࠍតࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡㅢᤨ⊛ࠦ࡯
ࡄ 㧔ࠬᧄⓂᧃߩ⾗ᢱ৻ⷩߦ⸥タߐࠇߚ⍹⎼ᢥ㓸ߦ෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆ 13 ਎♿ᧃ߆
ࠄ 20 ਎♿ߦ߆ߌߡೞ߹ࠇߚ࠲ࠗ⺆⍹⎼ᢥ㧕߆ࠄ ϢύΖ hâyߣߘߩ⇣ᒻ ύϙϨϏ    ࠍ
฽߻⴫⃻ࠍᜪ޿಴ߒ㧘⍹⎼ߩ⊓㍳⇟ภ㗅ߦਗߴߚޕฦ⴫⃻ߩవ㗡ߦ㧟ߟਗࠎ
ߢ޿ࠆᢙሼߪޔ㧝ߟ⋡߇⍹⎼ߩ⊓㍳⇟ภޔ㧞ߟ⋡߇╙૗㕙ߢ޽ࠆ߆㧔㧝㕙ߒ
߆ߥߌࠇ߫ 0㧕ޔ㧟ߟ⋡߇૗ⴕ⋡ߢ޽ࠆ߆ࠍ␜ߔޕᧄⓂࠍၮ␆⾗ᢱߣߒߡ੹ᓟ
⹦ߒ޿⺞ᩏࠍㅴ߼㧘Iwasaki & Yap (2000)ߩ઒⺑(11)ߩᅷᒰᕈࠍᬌ⸽ߒߡ޿߈ߚ
޿ޕ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧝Ꮞޢ
1-1-30 σϓλμΕσϗάΖϔΩμΕσϗσΖϔμΕσϗνΛΞωμΕσϗλϔΩ μΕσϗϟΩϙϏλμΕσϗιϏΩ ϢύΖϠΣΕσϓλ
1-4-4 ϰϱϯ϶ ϊΣν΍ΣϚλ ϢύΖΤϚζϟϏϔπυϒκϔηϚϏϏΣ ιϓϨΩύχϔτϟύϦλΣυϒιϬϔμϛάϔμϬϔϟυϏϠΣΕπυϒκϔηϚ
1-4-13 ύϔϟνΝλΦυϛϏϔΪϔυτΙόϓϧΩόϏλϣιτιϓϨΩύχϔτϢύΖυϛΖμϚίυϛΖκυυσϠιΖ
2-1-19 πΕϏΤϚλλϬϔθσ...Σ...ΣϢύΖϟΤϔ ϟύχΖλϠΣΕιΕϔλϠχ
2-1-22 ϟσϙϧϏΣΕϏλπΕϏΤϚλμϔΩΣχϔΩύϔωΘ...ϣνϟσϙϏΩμϔΩτϔΩ
ϢύΖϟϏϔ...πχπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩϟΪΖϔϟσϙϏΩυϔζ πϔπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩξζϔΪΣϓλϠχϒΣϓλ
2-1-26 ϠχΖωπΕϏΤϚλμϔΩΣχϔΩύϔωϣν...πχπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩϟΪΖϔϟσϙϏΩυϔζσϔ...ϢύΖνυϒάϚσπχ
2-1-27 πΕϏΤϚλμϔΩΣχϔΩύϔωϠχϒπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩΤϗϧάΖϔΩ...πυϒτϔξόσΣϓλ
...ηϗλϢύΖΤϗϧζΖωτΣϓλϟύλϙϏύϓωάΖϔΩ
2-1-28 πΕϏΤϚλμϔΩΣχϔΩύϔω ϢύΖϣνμϏΣϠΣΕπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩ
2-1-31 πΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩ ΪϘΩϏςϖϟϋΣπΕϏΤϚλμϔΩΣχϔΩύϔω ϢύΖϟσϙϏΩόϚϡΤιϓτ
2-1-32 ϢύΖιϓϨΩάϙϧϏηλϠΣΕπυϒόύϔτ ϟυϗτΣάϙϧϏϊυϗϏϖλιυμζϖλιυϔιϖητΙ
2-1-33 ϟσϙϧϏΣΕϏλξϗρΑϔ ϟΪΖϔϟσϙϏΩϊυϗϡόκυνυϒϢύΖχϛΣόϔωάϙϧϏλϔΩόϖΤυσύϔϟιωϗΣϓμΤϓλάϓτϊυϗ
ϢύΖλϔσϟΣϗτυηϖϠΣΕπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩ
2-1-34 ϟπϙϧϏπΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩϟϏϔάϙϧϏηλϢύΖϠΣΕπυϒόύϔτϏϗΣϟσϙϏΩόϚϡΤιϓτϟπϙϧϏλϓϨλ
2-1-39 πΕϏΤϚλξϔϟσϙϏΩ ϟΪΖϔϟσϙϏΩυϔζλϓϨλ
ϢύΖόυΖϔΩϟΪζϗτΙσϗΦϚεϠΣΕοϛΩιΖϔωπυϒτϔϟνΝλϏϔΪϔυτΙπυλκϖμϔχϠΣΕοϛΩΣϋϓηυϔκϖυϔάιϓϨΩύχϔτ
σϔ... 
2-1-40 ...ϏτϛΕϢλϊυϗόϓάάϔχϓτ...ιϚΣϠύΕΩϢύΖϟνΝλμϛ...πϔτχϛλ νϛλύχϓΩ
ιϓϨΩύχϔττΕϏσϢύΖ...όυυϟχϖΣϡϏτιϔλ...ΦυϛύλϓΣύλϔϠΣΕΣσ
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2-1-43 μΕΦϖζϠΦΖλΪϓΣϢύΖϠΣΕιΕϔλ... 
2-1-45 σϓΣΪϬϔϊϗχςϔωλϔϏτϛΕΣχϔΩνΐϔΣχϔΩζΩ ύχΩϏζΫϓλϢύΖ... 
2-1-49 ...Ϗϓληυκϔλ μΕϢύΖΫϖμ μΕϢύΖύϔτόϓΣϠύΕΩ
2-1-50 ϡνυζόυϔτμΕϢύΖχΖσ μΕϢύΖηϔτ... 
2-1-51 υϛΖμϚίυϛΖΦϚειΕϔλϟόΩϗϧτσσυυτϔιϏϔΪόϓϧΩόϏληλόϓϧΩόϏλΦλιϓϨΩύχϔτ
ϢύΖυϛΖχϒϏϔτυϛΖΣχϓωμϔν ΣχϓωξϖζηΕϏξϛΖϟδΕϔξϛΖϠΣΕ πΕϏϠσΕ ΦυϛϏϚνΛάήϔτΙ σϖηυόύϔτιϓϨΩύχϔτ
2-1-55 ΪϚΕΩϢύΖϟνΝλϏτΕϔϣζΖϟύϗϧτωόϓΣϏϓλ
2-1-56 ϢμύλϘϧΩϠύΖΩ...ΤϘϨλϟνΝλϢμϟΤϗτωΩϔσύλϓΣύλϔϠΣΕΣσϟτϖληΖλϢύΖϟνΝλύχωΩόϛΩΩϔσύλϓΣύλϔ
2-1-59 ϏκϖϋβϔλϢύΖϟνΝλνϚυϔϢλχϓΩΣϔιωϗν... 
2-1-60 ...ϢλάσπϛιωϖνύχωΩσϗύχϔτϠύΕΩϢύΖσϗμΩ...όσϟζϦΪπυϒσύϔϟθυ...
2-1-72 άΖϔΩλϓϨληϔσμΕϏτΕϔ ΪϘΩϣζΖάΖϔΩόυϔτλϓϨλϢύΖσϔ
2-1-76 ...ϠηΕϟσϙϧϏϟΪΖϔϊυϗϊυϓικϔυϔάΪϚώϔσϚλϗ τϓΩλΖϏτϠσΕϢύΖΣϖλλσ
2-2-3 ϡϏτιϔλϢύΖϠΣΕιΕϔλξϛΖσϔΤϏζΖωτσύϔόυυκϔ... 
2-2-4 ...ϠηΕΩϠΩΕϟχϦΩζϛσϗυϛνΩϔσϠΣΕηϔϡϏτιϔλϢύΖϠΣΕιΕϔλξϛΖσϔΤϏϠχϒϏϏΣ...
2-2-8 ϢΦυΕϢΪΪϓΣϢύΖϟνΝλκυυσμϛυϔ
2-2-20 όσϟζϦΪπυϒσύϔϟθυϊυϗϊυϓικϔυϔάσϚΪϚώϔλϗϟνΝλϟΪΖϔιϗϧηλϟΤΖϔϣνϟχϖΣ
ϢύΖΣυϒιϬϔπυϒσύϔκϔηϚύχωΩΦϙλ
2-2-25 ΪϚΕΩϢύΖπμνϛλ... 
2-2-59 ϟΤϔϢύΖΣϛϏυϔκλϔ
2-2-61 ΣϛϡϏτιϔλϢύΖάϗωϖηΤϔζωΕϔΪϓΣόιϬϔϊϔόλϔϢλχϓΩΣϔιϗνΪϓΣρΛΩΦϬϔπυϒϟνΝλϟΪΖϔιϚΣϏϓλϠχ
2-2-77 πυϒϟΪΖϔϟόζϦΪϟΤΖϔϢλϡΣϊ.όΩϠχΖωϟσϙϧϏυϚΕΩΪϘΩϟόζϦΪϏϏΣϏτϛΕμϓζϠσΩ
ϢύΖΦλιϓϨΩύχϔτϟύϦλϊυϓικϔόϔκϚΣϔυ
2-2-81 ϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖόϬϔϠζΩϠΣΕΦλιϓϨΩύχϔτϢύΖϣνάΕωττϏκυυσϢλχϓΩΣϔιωϗνϟνΝλσύϔΣϚϊχϏϓλϢύίΕ
2-2-82 ϢύΖνυϔΣαϠΣΕπϚικϊϔόλΙ
2-1-91 ϊυϗϊυϓικϔυϔάΪϚώϔσϚλϗ ΪϘΩτϏόϏΩσϙϏμϓΩΦσπμϢύΖσϏΩζϛϠιΖϢόΩϔτϟό... 
3-1-19 ϢύΖϠΣΖωΕϔζϓΩλϗϨ
3-1-26 ϢύΖϠΣΖωΕϔζϓΩλϗϨ
3-1-32 ϢύΖϠΣΖωΕϔζϓΩλϗϨ
3-1-66 ϢύΖΤϔλωΕϔζϓΩλϗϨ
3-1-68 ϢύΖΤϔλωΕϔζϓΩλϗϨ
3-1-74 πυϒνΌαΣϣηυϏϔΪϟμυϗτλςϖΣϋϚόΩΨΙιϓϨΩύχϔτϢύΖ... 
3-2-29 ...ϟνΝλνΐϔϟνΝλζΩ ϢύΖϠξΖω ϢύΖθϔΩ...
3-2-31 ...ϠηΕΩϢύΖΤϚλπϗϧΤϚλλΖϏΩχϛΣύχϔλ...
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 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
3-2-35 ΪϚΕΩϢύΖυϛΖμϚίυϛΖκυυσ... 
3-2-37 ϢύΖτΕϔνϛΐΦυϛ...
3-2-38 ...λΖϏΩτϬϔξϛΖϟδΕϔϠΣΕϢύΖυϛΖνυϔλϗϣπυΕρΑϔ...
3-2-44 πΕϏηϔτϢύΖϣωΖϠΣΕχϛΣ πϗϧηϔτϢύΖϣωΖϠΣΕλΖϏΩ
3-2-52 πυϒτϔκυυσϖΣυϔάϢύΖϣνπϖσπΙϟϏϔυϏτηϗλ...
5-1-12 ϟϏϔσΣϚΰΤϓλάϓτϊυϗϟϊωηυΫϓηυσϔτϓζτϓίϏςϖϟϋΣϢύΖϟνΝλιΖϔωϟνΝλπυϒτϔ
5-1-25 τϔϢλΤΖϔωϢύΖΣϖλ ϠχϒΪϓΣϢύΖϟθϖΩιϗϧχΖσιϗϧηϔτζϓΩϏϓϨλΣϦζϗ
5-2-20 ΪϘΩϢύΖϣνϏϓίϟάϖίσύϔόϔσϗόϓΩΨυϔά
5-3-2 ...ϟϏϔξΖϔμϓίΪυΩΦΙϏϓλΩϔσνϛμΕϢύΖ...λόϓΣϠύΕΩ
5-3-6 ΪϘΩϢύΖϏϔυϔκλϔσύϔόϔσϗόϓΩΨυϔά ϟΤΖϔπυυϋϔόϖϨλϣηυσϔό
7-1-2 ϢλΣχϔΩόϚσσΕωΩϢύΖνυϒζϖϋβϔΣϚαϗπϖύϔυ ϠθχΩ
7-2-43 ...λλϬϔϢύΖοϛΩ...ιϓϨΩύχϔτϟύϦλ
8-1-6 ϢύΖΦλιϓϨΩύχϔτϣζΖϟύϦλυϏτοΐϔηϗλπυϒπϚικϟνΝλϟΪΖϔϟυϔλϗϨ
8-1-8 ϢύΖοϛΩϟιπζϔϠχϒ...ιϓϨΩύχϔτϣζΖϣύωΖλμιϬϔμϛάϔ...
8-1-9 ...ϢύΖ...ΣϊυϗπϚικ
8-3-2 ζϔ.ϏϏΣϢύΖΦλιϓϨΩύχϔτϣύωΖχϓΣϋελϗϨ...
8-3-7 ϠχϒϢύΖιϓϨΩύχϔτϏλϚϡσιλϔζΖωτμΖϔΩ
9-1-11 σύϔκυυσυϔάϔξϛΖνϛΐϢύΖϏϔυϔκλϔ...
9-1-14 ϢύΖΣυϒιϬϔωϓζϢλνΐϔϠζΩϢύΖιΕϔλϏτϛΕ
9-1-16 ϢύΖϟϏϔΦλόϖμύΖϔϟυϙϏλ...ωϓζνΐϔϠζΩλϗϨ
9-1-25 ιΕϔλΪϘΩωΕϔζϓΩλϗϨϢύΖϣωΖϠΣΕ...λϗϨ
9-1-26 ιϓϨΩύχϔτϠχ...λϗϨϢύΖπ...ϠιλΣϛϏτϛΕόϗϧύΖϔύΣωϓλ
9-1-27 ΪϘΩϢύΖϣνμϏΣϠΣΕσύϔκυυσυϔάϔξϛΖνϛΐϟθϖΩόϚϡΤιϓτ
9-1-31 ΪϘΩϢύΖπυϠΣΕϟυϔΫϓλλϗϨ ΪϚΕΩϟΪΖϔΣϛ...λϟτϖΩϟύϖΩϏτϛΕΣυϒιϬϔϊϔόλϔπυϒϟΪΖϔ
9-2-3 ΪϘΩϢύΖϣνύϔσύϔόσεϟθυ...σϔόϚσσϒσΕωΩλϓϨλ
9-2-7 ϢύΖϣνμϛάϔπυϒσύϔκϔηϚϟΪΖϔϠχΖω
9-3-36 ϢύΖόΩΨΙιϓϨΩύχϔτϏϓλϏτϛΕϢλόωυυΦϔυϔσμυυπηϠχόΩΨΙϏϓλϏτϛΕϢλΣϓχτϔεωλϔωϔόλϗϨόσϚΤηϔζΖωτ
10-1-34 ...ϢύΖςϖΣϋϚ...Ϗϔμ...
10-1-39 ...ύΣ.ζϢύΖ
10-2-16 ϢύΖύϚΩΪϓΩύϓλϟΪΖϔκυυσυϔά...
10-2-30 ...ϠσΕλϔΩ.ϢύΖ.ϠΣΕ π...
11-1-2 ΪϚΕΩϢύΖ...λ
11-1-6 μΕϢύΖύσΕλύσϏΩΣΕϏϟΪζϗτΙ...
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11-1-8 ϢύΖΣΕϏυϔσϟΪζϗτΙυϔσωϖύϔυ...
11-1-12 μΕϢύΖΤϔζ...
11-1-13 ...λοϛΩλϓϨλϢύΖΩϔσ
11-1-17 ϢύΖζϛϟτϙϧϏΩζϓΩόϏΩΦλπϗϧλΖϏΩυϓΣΣϓλλϗϨ
13-0-1 ϢύΖΦυϏΩόϓηωΙόϗϧηϗλϢλϟσϙϏΩΣϬϔϠπΩϟπάυϠχάΕωτϟχϖΣϊϔόλϔ
σϖϢύΖύσΕλϢύΖύσϏΩϢύΖϟνΝλϏϓλύλϘϧΩϏϓλϟζϗτω
13-0-2 ϏϓλΪϒϢύΖΤϔτζϚΪΣΕϏλλϓϨλΣϦύΖϔσσϖϢύΖΤϔτ
13-0-3 ΣυϒιϬϔιΕϏϟϏϔλϨϬϔϟΤΖϔϣνϟχϗϨτΩλϔ ϢύΖϟνΝλλϔϟύσϙϏΩλϔοϔτ
14-1-6 ...ΣϦϢύΖ...
14-1-14 υϗόπϓΩόϏΩϏϓλϟνΝλλϨϬϔϏϔμλϨϬϔΣϖλϠχϢύΖϟνΝλιυϓπτΙόϔκϔυεΣϦϠχΖω
14-1-36 λϔτπϓλπϖϋεϚΣυυσϢύΖ ϠχϒλϔτόϓΩχϛΣλϔτϟιπϣάτυϓμ
14-1-37 ...ϢύΖϟνΝλΪϔυϘΣϣωΖϢύΖσϓϧλΣϓμϊϔόλϔπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
14-1-40 σϗπυϒυϔάϊυϓικϔϢύΖϠΣΕπυϒϟΪΖϔϢύσΕλϗϨϣέυΖτϗϧόϖμϣυΕ
14-2-5 ...ϣωΖ...λΣϓμπυϒϟΪΖϔϢύΖσϓλυϓΣϋϔπτϔμϔχπυϒϟνΝλϟΪΖϔϠχ
14-2-7 ΪΩϢύΖσϓϧλϢύΖΦΩ
15-1-10 ϢλϏϔυϔσΣϔυόϏϢύΖϟνΝλόϓΩΨϖΣϔυϔσϠχ
15-3-12 ϢόΕϣωΖϢύΖυϓΣϋϔπυϒπϚικ πυϒκυυσ πυϒόΩΨΙϢΦυϢΦυϠχ
15-3-13 ϟϏϔϏϗϠΣΖωλϗϨϣνΦΖϔΤϔτύϔτάϔτϣέυΖ ϢύΖσϓλξϛΖλϓϨλξχζϓΩϟιωιϓη
15-4-16 ϠχϒϏϬϔϠζΩϊυϗμϓωιϏΩϢύΖιϬϔπϖλϓτΣυυσλϗϨϣωΖ
15-4-18 ϠσΕϟιπϠχϒπΕϏύΖλχϛΣϢύΖϟνΝλΤΖϔϏϚϡμόθ
15-4-24 ϢύΖόϖϨληΕϏϟιΕϔ Συυσϔωόϔλ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧟Ꮞޢ
38-1-11 ϟπϙϧϏΪϒϢύΖοϛΩϡχΣϏϓλΣϓΩωχόϓηωΙιϓϨΩύχϔτσωχύίϖΩάϔτ ϊυσεϒπυϔύσεϔ... 
38-1-14 ΪϘΩιΕϔλϢύΖηυϔπυϒυϔάνυάίμηϖ
38-1-15 ...ϢύΖχϛΣΤϚλσϛχηωϔλμυϖωϔυϣπυΕρΑϔιϓϨΩύχϔτθΖωλϟσϙϏΩϟχϦΣϟσϙϏΩϢύίΕ...
38-1-20 ΪΕϔΤΖϔόϚςϔμζϗιΕϔλύϔΣυϛΖϣνύϔϢύΖϠΣΕϟΪΖϔΤΖϔ
38-1-30 ΪϚΕΩΦϙλϢύΖϣζΖϣωΖΤΖϔιΕϔλ...
38-1-31 ϠσΖλϟΪΖϔϣιμτϓϨΩϣέυΖ ϢύΖϣν...
38-1-32 ΪϓΣμϓΩΦϓμϢύΖϟΪΖϔΤΖϔλϓϨλςϓτϏϓλΣχϓωπυϒ...
38-1-33 ϠχϒϟϏϔσϔσϖϢύΖπΖλϏϔάίϔιΕϔλλϓϨλ...ϠηΕΩϢύΖϣζΖϠΣΕσϓλϠχϒϠΣΕξϛΖϟϏϔΤΖϔιΕϔλσϔλϓϨλόϖϠχ
38-1-35 ιΕϔλΪϓΣϢύΖϣύσϠχωϓλϠχύσϙϧλπϓλϣνΪϚΕΩϟθϖΩύΖϔωϓλ
38-1-41 ϢύΖλϔτϟΪΖϔμΖϔλϟΪΖϔϟυϙϏλ...πϖΪϔυεϔ
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 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
38-1-43 ϟΪΖϔΤϏΩμσϖϣζΖϢύΖ
38-2-1 ύλϘϧΩϢύΖϣζΖϠΣΕσϓλξϛΖάΕϏτλϓϨλ
38-2-2 ιΕϔλμσϖϣζΖϢύΖϠΣΕξϛΖλϓϨλάΕϏτΤϡστΦλλϓϨλ
38-2-5 ιΕϔλϠηΕΩϢύΖϟάΕλζϓΩϟπϙϧϏλλϓϨλ
38-2-8 ιΕϔλΣϦσϖϢύΖϣζΖόϓΣϏϓλϟχτ
38-2-9 μϚυϔειΕϔλΪϓΣϢύΖϡιϋζϓΩΤλϔζξϛΖχϓΣϠχϒΤλϔζϏϬϔχϓΣ
38-2-11 ΦχΖϏτξϛΖλϓϨλϏϚϟμΣϋϔϠχϒμσϖϟϏϔϠχϒχϒϢύΖνχΕϏτϣν
38-2-12 πϗϧλΖϏΩηλΣχϔτϠόυΖΩχϒϢύΖνχΕϏτϣν
38-2-16 ϟΪΖϔΤϏΩυΖϏΩϢύΖάΕϏτΣϚσπΕϏϟΪΖϔμΖϔλϟΪΖϔϟυϙϏλλϓϨλΣϦτϓϨΩμΖϔλ
38-2-20 ιΕϔλΪϓΣϢύΖϡιϋζϚΪχϓΣάϔτϔ
38-2-21 ϠχϒιΕϔλΪϓΣϢύΖϢάΖΪϚΕΩόϖϨλύϗϨόϖλ ιΕϔλΪϓΣιϏζϢύΖϢάΖόϖλΪΖϔΩ
38-2-22 ΪϓΣϢύΖζϓΩϏϓϨλ
38-2-23 ϠχϒηλΪϒόϓϧΩϣνϢύΖϡζτνυϒόΩΦΙόϖλάϙϧϏφϔΣϦζϗ
38-2-24 ιΕϔλΪϓΣϢύΖπΖλϏϔάίϔιΕϔλζϓΩϏϓϨλ
38-2-25 έϘϧΩυϛΖωΕϔϟΪΖϔϢύίΕΪϓΣμϬϔϟύλϦΪζϓΩιΕϔλϠηΕΩϢύΖϣωΖζϓΩϏϓϨλ
38-2-27 ξϖϢύΖυΖϔτιΕϔλξϛΖιϚΣΤΙ ϡιϋσϖϢύΖΪϬϔϟυϖίϠΣΕσϓλϟπϙϧϏλσϓλ
38-2-32 ιΕϔλΪϓΣϠηΕΩϢύΖϣζΖϠΣΕσϓλϡζτΤλϔζυϔάϊϔόηυΙκυυσϊϔόηυΙϡόζ
38-2-34 ϏϓλϟΪΖϔΤϏΩμσϖϢύΖ
38-2-36 ϠσΖλξϛΖϣχΕξϛΖλϓϨλσϓλθϙϏύϏΣζϔμηυϔμϟΦυϙϧϏΩϟύχϦΣϢύίΕϡη
ϢύΖϟϏϔσϓλΪϚΕΩϣζΖ ϠχϒϢύΖϣνθωϔτϠΣΕιΕϔλ ιΕϔλμϔζϣύσϢύΖϟνΝλυϔΩωϓχξϛΖϣζΖσϓλ
38-2-37 ϠσΖλσϓλϟπϖϧΩΣυϒιϬϔιϗϧλϓϧλωϓλϢζ ϢύΖϟνΝλΤλϔζϠΣΕιϓϨΩύχϔτιΕϔλΪϓΣΣυϒιϬϔ
38-2-38 ξϛΖϢζϏϓλϏϚϟμΣϋϔμϟϏϔΦλξϛΖυΖϔτλϓϨλϢύΖνχΕϏτ
38-2-39 ιΕϔλΪϓΣϢύΖϢάΖΪϚΕΩόϖϨλ
38-2-41 ϣσΕϢύΖϟϏϔωϓωΦωϔτλϓϨλϏϓλΪϓΣΨΕϔσϓλάϗϨϢύΖΣϓλϟύϦλιϓϨΩύχϔτ
38-2-42 ϢύΖσϛχλϔτυϛΖϟπϙϧϏληλ
38-2-45 ϠχϒξϛΖϢζύϔΣχϒϟσϖζϠχϒύϔΣΨΕϔΣϖλμϢύΖ
38-2-49 ΪϘΩϢύΖϢάΖϠχϒύλϗϨόϖλ...ϡόζ
38-2-51 ϏϓλιΕϔλϟΪΖϔϣιΪϓΣσϓΣϢύΖξϖζϠχϒϣύσϠΣΕ...
40-0-2 ϠχϒόσϟζϦΪϟΪΖϔπυϒτϔϢύΖσληυϗΣωϗυϔάξϛΖϢύίΕξϛΖυϔσ...
40-0-3 ϟυϔμσϖΣυϒιϬϔϢύΖϟνΝλϏϓληυϔτ
40-0-10 ϡζτνυβϔνλϔϢύΖσϓϧλΦΩηυΩϏτϛΕϠχΖωΪχϔΪχϠζΕϟυϔ
40-0-14 ϟυϔΣϦϢύΖϠζΕόσϟζϦΪϟΪΖϔπυϒτϔ...
44-1-4 ΪϒϠξΕνυϒϟπεϗσϖϢύΖύσϏΩϢλΦχϏΩκυυσλϗϨϠχ
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44-1-6 ιϓϨΩϟΦυϙϧϏΩνυϒΪϚπυϒιϓϨΩϟΦυϙϧϏΩΣυϒιϬϔσϔϠηΕύχϓΩϢύΖϣζΖϠόλ ϴ ύσϙϧλ πϓλϠχ
44-1-3 ϏϔΪϢύΖιϔλΪϬϔϊϗχςϔωλϔ
45-1-1 όμθζΖωτΣϓλλϗϨΪϚΕΩϢύΖϣζΖϠΣΕϏϔυϓΣϋΙιϓϨΩύχϔτϏϓλσϗϢλλϨϬϔϢλθϨϬϔ
45-1-12 ϠσΖξϛΖϢζμέϙϧϏϣέυΖ ϢύΖξϗσϓλ
45-1-23 μϔνϏϓληϓζ Φ όΩΨΙ ΪϚΕΩϢύΖϣζΖϠΣΕξϛΖμέϙϧϏ
45-3-4 ϢύΖόΕΩωϓωΦωϔτηΣιΕΩΣϖλϟσϙϏΩλϏΣΤϏΣϠΦσ...
46-0-9 ΪϘΩΪϓΣϢύΖλϖσληΙηλόσϟζϦΪπυϒσύϔϊυϗΣϖυηϖϟΪΖϔϟύΩΖϔπϚικϔΩΣϛυζυϚεπΖλχϏΣοϛΩϏυϖτϒ
ΪϔΣόθϔλόθϖυϒ
48-1-3 ϢόΕϢΪϣωΖϠζΕνυϖίϔσύϔϟπϗτυ
ΣυϒιϬϔϢύΖϟΣϗτυηϖτϊϟιΖϔϟΪΖϔϟσϙϏΩ ΤϚλϟπάίόϔυξϛΖϢΪάϔωσύϔϊυϓικϔ
48-1-6 ϠηΕ κ ϟΪΖϔϟσϙϏΩΣυϒιϬϔΣϚϊχσϔϠηΕΣυϒϡλΖλϢλόϚπυυεςϛσϖ κ ϢύΖιϔλϟυϙϏλϏϓλ κ
ΣυϒιϬϔΣϚαϖπϖύϔυϢλϊυϗϏϡτκτϔ ϢύΖΤΖϔόϏΩΦλϠσΕχϛΣ
48-1-7 κ ϢύΖιϏΩΦΕϔθσΦΕϔχϔλύλϘϧΩ κ ϢύΖιϔλιϏΩϠνζηϬϔχϘΩ ηχϓμϏϓλύλϘϧΩ ΦΕϔξΖϔχΖϔλύλϘϧΩ
48-1-8 κ νυϒζϖϋβΙ ϏϗΣπϖΪϖηυμϓόηυΙ θϓζλϓϨλ ξΖϔυΖϏτύλϘϧΩϢύΖιϔλ
48-1-9 κ νυϒζϖϋβϔπυϒϊυϗυϓηλκϔηϚϢόΕϢύΖξΖϔΤϔωϟΪΖϔάϔωιϔλ
48-2-3 ξΖϔΤϔωΦυϓωύλϘϧΩάϙϧϏτϗϧάΖϔΩιΕϔλϢύΖμϬϔϟυϏϠζΕπυϒσύϔϟθυκυυσμϚηυϠύΕΩϊυϗόϚπυυεςϛσϖσϔϠχΖω
48-2-5 ΤϏϢύΖιϓλπυϒπϚικϊυϗϏϔυϖτϣσηυϗ
49-0-6 ΪϘΩπΕϏϏτϛΕύϓωϟΪΖϔκϢύΖϏλϚίϔηϠΣΕλϔτϏϖλιόυϊϓΣζϖϫλϓϨλ
49-0-7 ιΕϔλΣϦσϔνυϔμϢύΖυϔμΩϔσζϗϣέυΖ
49-0-9 ϢύΖϣνμϏΣϠΣΕλϔτϏϖλιόυϊϓΣζϖϫωΕϔ
49-0-10 ϢύΖϠηΕΩιϗϧΪΩζϗϠχϒύϔΣϚΰϗσϔνχϛΣ
49-0-11 ϢύΖλϔτϏϖλιόυϊϓΣζϖϫϠηΕΩιϗϧΪΩζϗϠχϒύϔΣϚΰϗσϔνχϛΣϢλλϗϨ
49-0-12 ϠχϒΪϒϢύΖπυϒσύϔϟθυϟΪΖϔκσϔϏτϛΕϟϏϔπυυϋϔϢλλϗϨ
49-0-13 ϠχΖωΪϘΩϢύΖλϔτόϓΩΨΣϔυϗιϛχϠΣΕπΕϏϏτϛΕύϓωϟΪΖϔκ
ΪϘΩκνυϒϊϔόλΙ κϢύΖλϔτόϓΩΨΣϔυϗϣνλϖσληΙπυϒσύϔϟθυϟΪΖϔκ
49-0-18 ϠχϒιΕϔλϟόζϦΪΤϘϨλσϔϢύΖιϔλάΖϔΩϟξϙϏΣϠχϒυϔάυθϠΣΕπυϒόΩΨΙιϚΣϟσϙϏΩ
49-0-26 ϢύΖάϓΣνΐϔϢύΖμυυΪμλϔλϓϨλ
49-0-27 ϢύΖϟνΝλπϓλϣυΕϣωΖΣϓμϏϔυϔσ
62-1-8 ϠχϒΪϘΩϢύΖϣνϏϔυϔκλϔλϖσληΙπυϒσύϔϟθυϟνΝλϟΪΖϔξϛΖύλϘϧΩάϙϧϏσύϔόϚσλϟθυ
ϏϓλϏτϛΕϢλλΦυόϚϡΤιϓτ
62-1-19 ϢύΖΪϬϔϊϗχΣυϒιϬϔϟπϗτυςϔωλϔ
62-1-23 τϔτΣϓλϢύΖθϙϏΣυϒιΩΤΖϔωηϏΣζϏΣϣσΖϣηΖϟιϗτλ
62-2-1 ΫχϏΩυϏΩηϗλςϔτϢηΖϢύΖϣνΣχϔωπϖΪϔυεϔΣϔυϏϓλΪϓΣΣυϒιϬϔπυϒλϓϨλ
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
62-2-5 ΪϘΩϢύΖοϛΩσληυϗσϔϏτϛΕΪϬϔλϬϔϠηΕΩΣυϒιϬϔΣϔυζΖωτπυϒσύϔϟθυϟνΝλϟΪΖϔϡόζ
62-2-7 ΪϘΩϢύΖμϏΣϠΣΕοϛΩϏϚμϔόΣϏϚμϔόϖΣϔσύϔάλΦλιϓϨΩύχϔτ ιΕϔλόϓννϚυϚϋϠχϒοϛΩλϓϨλ
62-2-8 ιΕϔλλϓΣνυϔάίΙιϓϨΩύχϔτϢύΖύϔύϖλϠχΩϠνχΩϟχϗτζϠχΖω
62-2-9 ιΕϔλϢύΖπϖικζϛφΣϋΙπϔυΣϔχΫϔτϔλϔιϗηυϗτϔΩϊΙλπϔΩϊΙχϓζλϔϏϓλϟνΝλσύϔσΩΦχ
62-2-11 ϠχΖωπυϒσύϔϟθυϟνΝλϟΪΖϔΪϘΩϢύΖϠυΣιΦϚΣμΕϏλμϓχχϓΩΣΙπυϒτϙλϟνΝλϟΪΖϔλϗϨ
62-2-14 θϓζλϓϨλιΕϔλϟνΝλϟΪΖϔπϏτϢύΖϠυΣιΦϚΣνυϒάλυϔΣπυϒπϚικυϛντϙλιϓϨΩόϔσΦλϏϓλσϗύλ
ζΖϔλϢηΖζΖϔλϟύλϙϏ
62-2-19 ιΕϔλϟνΝλϟΪΖϔϢύΖΫχϏΩϢλόϏΩν΍λϓϨλόϔσΦϔμ
62-2-21 σϔθωϔτϢύΖϟνΝλσύϔιϔλιϚΣζΖϔλϠχ
62-2-28 ιΕϔλπίϔκυυσϖΣυϔάϢύΖιϔλϠνχΩνυϔόϔιϏϓλύλϘϧΩϠχϒνυϒζϓμΩϔσζϗύλϓΣύλϔ
62-2-35 ΪϘΩϢύΖϏϓίϟάϖίοϛΩσύϔϟθυϔλϚϟθυιϓϨΩύχϔτϟΤΖϔζϛνϔαϖύϔυϖτΙ
64-1-5 ΪΩϏτΕϔϢύΖυϛΖΪϓΣ άϙϧϏοϛΩπυϒπϚικϏϓλΪϓΣσϔνϔΩύλΖϔ
64-1-6 ΣϦϏτΕϔϢύΖυϛΖΪϓΣϊϔόλϔιϓϨΩϣϊπϔΦσΣϦϏτΕϔϢύΖυϛΖΪϓΣϊϔόηυΙάϙϧϏϟθυσύϔϟθυϏϓλΪϬϔλΩΪΩυϛΖλϗϨ
ϟόσϏζϓΩΣϛηϓζΦϏϠχ
64-1-8 ϡιϋϏϓλόϔμϔλλϗϨϏτΕϔϢύΖϣζΖϠΣΕνϛΐόϓΣϏϓλ
64-1-12 ϟυϔσϓΣσϔΣιΕϔλϢύΖσϔΣ
64-1-13 ϟυϔσϓΣλΖϏτιΕϔλϢύΖλΖϏτ
65-0-5 ϢύΖΣΕϏΣϬϔϠπΩϠνχΩωϖύϔυΣϦϠχΖωϟόυϦΪ ϢύΖϟυΪλϔυϛνπυϒπϚικηλύλϘϧΩ
65-0-7 ϢύΖΫχϏΩΣϦϠχΖωιϚΣνυϒΣϔυ
65-0-8 ϣωΖΦλόϗϧΦυϓωύϙϨϏυϓΣϋϔ
65-0-9 ϢύΖϠνχΩϊϔχϔΣϓμλϨϬϔμΕϏ ϠξΖωιϔΩηΕϏπυϒϟΪζϗτΙϊυϗυϓηλάϖλκϔηϚΣϦϠχΖω
67-1-4 ϠχΖωθωϔτύϙϨϏϟνΝλϏϔυϔσσύϔϟιωϗϟΪΖϔ
67-1-5 ύϙϨϏυϓΣϋϔσύϔυϔάϠχϒσύϔϟιωϗηλϟνΝλϟΪΖϔϠΣΕϠξΕλζϖλ
67-1-12 ϠχΖωύϙϨϏσϗΪϔυϖζΣϓμϏϔυϔσϏϓλλϗϨ
67-1-14 ϏτΕϔύϙϨϏϟμϗτζϟμϗτλϟΤϔύσϛΕλϗϨ
67-1-16 ...ύϔΣυϓμΦϬϔσύϔϟιωϗϟΪΖϔύϙϨϏοΛΩΪϔυϖζϏϓλλϗϨ
ϟπϙϧϏΪϓΣύϙϨϏϏϔυϔσϏϓλλϗϨσϓϧληΕϏϟιΕϔϊϔόλϔπυϒϟΪΖϔύΖϔπϓλν΍
67-1-18 ύϙϨϏϣωΖζϓΩφϔ ύϙϨϏηϔσζϓΩϏϓϨλ ϏτΕϔύϙϨϏχϖζύϙϨϏσχΖϔΩ
67-2-10 ύϙϨϏύϔλϔϠχΣιϗϧϟωώϚωϓλϏϔυϔσϏϓλΩϔσ
67-2-12 ϠχΖωύϙϨϏϟνΝλϏϔυϔσϠΣΕϟΪΖϔΦυϛωόϖιϔϟΪΖϔύσϙϧλύλϓΩόϙϏ...
67-2-13 ύϙϨϏύϔνϔΣϟΩϖλΣϓμύσϙϧλϟ...πϔτϠό...ϔτλϔ
67-2-14 ύϙϨϏύϔλϔύϜυϏΣΤϔζϢλϠθω...ϠχΣιϗϧϟωώϚωϓλ
68-1-4 ηλσϗμϚίύϙϨϏιϏΩόϓΣϡΣϏϓλϟΣχϙϏΣζΖωτΦϬϔόϖϨλυΖϏτμϔιϟρΏΟϏΩΦϬϔ
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68-1-11 ϟσϙϧϏΪϒηϔτσϓλύτϔζλϨϬϔϣωΖΤΖϔσϓλ ύϙϨϏϏϚνΛαβϔΣϠΣΕπυϒπϚικϟΪΖϔ ϲ Φυϓω
68-2-13 ύϙϨϏσϔΣϓμσύϔπϚΣϔσϟΪΖϔ
68-2-18 πϓλκόϗσϔϏϓλλϗϨϟσϙϧϏΪϒξϛΣυϔάμϓεγϖηύϔΣΣαύϙϨϏϟνΝλ...Ϡχ
69-1-11 ϟΪΖϔύσϙϧλϟάϗτΩϠόλΦϬϔχΖϔλύϙϨϏ ύσϙϧλϟλύϜσΣϏλϟσϙϏϟθϖΩϟΪΖϔύσϙϧλόϔσχΖϔλ
69-1-15 σϗϊυϓικϔνχΩϏϔάίϔύϙϨϏύχϔμΦϬϔσϔϣωΖΦλόϖμΦυϓμ
70-2-5 ΦϬϔνυϔυθλϔϟΪΖϔϟσϙϏΩλΦυύϙϨϏϟθϖΩόϚΤϢλϟσϙϏΩρΑϔ
71-1-12 ΪϘΩϢύΖόυΖϔΩπυϒκυυσσλϟιϗτυ
71-1-14 ΪϘΩϢύΖόυΖϔΩπυϒκυυσϏϓλϟνΝλπϚικωϔΪϔ
71-1-17 ΪϘΩϢύΖλϬϔσϔόθϔνλϔϣωΖ
71-1-23 ϢύΖϟϏϔζϏΣϟνΝλΦΕϔύσϔΣϟσϗϧτΩ
71-2-2 ΪϚΩϣωΖϢύΖϟνΝλϏϚνΣϔυυϓΣϋϔπυϒκυυσσλϟιϗτυ
71-2-3 ϢύΖϟόθϗτυόϙμόϔτϣπ
71-2-7 ϟπϙϧϏϢύΖϟνΝλϏζϚχτμϚίίϔςϖόλιΙσϔΣλϓΣϠΣΕϟυϔϟιΕϔωϓλ
71-2-8 ΪϚΩϢύΖόσϟζϦΪσύϔυϔάϟΪΖϔιϓϨΩόϏΩπυϒϏΩΦΙ ιυΩκλόϔυόϏΩνυϒΣϔυ
71-2-16 ΣϦϏϚιϖϊπυϒυϔάΣϚϊχξχϡΣβϔό
ϏϓλμϏϔΪΦελϔϣζΖ ϢύΖϠζΕόσϟζϦΪπυϒμϖζϔσύϔϏϓτΣϒϏϓττϖΣϔ ϠχϒϟιπΦεϔ
72-0-2 ύϙϨϏοΛΩόϗσϔωϓζπυϒϟΣϖζ ύλμϔΩ λϔΣωΖϔΩ ϰϯ ΤΖϔω
72-0-7 ϟύχϙϏΣωΕϔλϗϨύϙϨϏύτΕϏλ
72-0-9 ύϙϨϏσϔμϛάϔπυϒϟΣϖζϟΪΖϔ
72-0-10 ϟΪΖϔέΖϔτϟΪΖϔΤωϔύϙϨϏ
73-0-2 ϢύΖύσϙϧλύσϏόϚϟσκϔλϬϔπυϒπϚικυϛνϟΪΖϔϏΩΦΙύλϘϧΩσϔβϔνλϔϣωΖϢλόϚωυυεϏϔυϔσ
73-0-10 ϠχΖωϟϏϔμϚίυϔϊϗιϓϨΩσωχϢύΖθωϔτϟνΝλμϚίϡΣβϔόϠΣΕπυϒσύϔϟιωϗϟΪΖϔ
73-0-11 πυϒϟνΝλϟΪΖϔτϖλζϗλϓΣ ϢύΖϣωΖΦλ ϰϯ Φυϓω
73-0-14 ύϙϨϏυϓΣϋϔπυϒπϚικϟΪΖϔ
74-2-9 πυϒκΣϦϢύΖΪϬϔϟυϖίθωϔτϟθϖΩϠΣΕϟιπτζϔϏϖλιΙπυύστσυϔάϠχϒιΖϔωΪηϚϡχΣμϔχιϓϨΩ ϳ
74-2-12 μΕϢύΖϡύζύϔτκυυσ
75-0-7 ϣωΖύϙϨϏϟνΝλσϛχϊϔόλϔπυϒπϚικϟΪΖϔ
76-1-10 ϣωΖύϙϨϏπίϔύχωΩόϔσχΖϔλ
76-1-12 ύϙϨϏϟνΝλπίϔϠόλύχωΩ
76-2-36 ύϙϨϏϟυϗτληϗΪϓΩϡΣΣϓμϟάϗτΩσϓϧλ
77-2-3 ύϙϨϏΤΖϔϣζΖϟϏϔϏϔυϔσεΙϏϓλνυϒϟόυϖβ
ύϙϨϏΤΖϔϣζΖϟσϙϏϟΣϖζϢληϔωηϖΩόϟιωϡχΣ ύϙϨϏΤΖϔϣζΖνυϒόμπμϟΪΖϔυϔάμϚηυχϛΣΤΖϔ
77-2-4 ύϙϨϏξϛΖΤΖϔιϓϨΩύχϔτϣζΖϏτϛΕϏϚνΛαβϔΣπυϒϟΣϊΪϚώϔσεϗϟΪΖϔέϛΕωϓλϏτΕϔΤϔζ
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 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
77-3-1 ύϙϨϏξϛΖΤΖϔιϓϨΩύχϔτϠσΕχϛΣϣζΖχΩσϔπυΖϏσΣϓμζΖωτϟιωΦεϔϟΪΖϔιϓϨΩύχϔτ
77-3-2 σϔόϓΣΣϔυϒμϛάϔϠχΖωύϙϨϏξϛΖΤΖϔιϓϨΩύχϔτΦϙλϟσϙϏϟόωτιϖπτόσμϓηϖϢληϔωηϖΩόϟιωϡχΣζϓΩϟΣΕϔ
77-3-3 ύϙϨϏξϛΖΤΖϔιϓϨΩύχϔτϠσΕχϛΣϟνΝλπϚικνΛαβϔΣ
77-3-4 ϠχΖωύϙϨϏΤΖϔϣζΖϏϏΣμωάϟθϖΩϏυύϓληϔςϖΣΤϚλϗ ϠσΖλχϛΣΤΖϔιϓϨΩ ϱ ΣϦύϙϨϏϣζΖϟθϖΩϏυύϓληϔάϛΕΦλ
77-4-1 ύϙϨϏξϛΖΤΖϔιϓϨΩύχϔτϠσΕχϛΣϣζΖόυϗυϒόΩόΣϔυ
77-4-2 ϠχΖωϟϏϔκϔηϚπυϒϏυϖτϟσηϣηυτϟΪΖϔϣπμυυΪϚϣωΖϢλϟΪηϖτΦϓπςΙύϙϨϏϟνΝλιϗϧϣύωΖόϔϠΣΕΦλϠχϒϟιωζϔ
77-4-3 ύϙϨϏξϛΖιϓϨΩύχϔτσωχηϓϨΩϏτϛΕηϔσϟΤηϏϔτϚϠχΖωλϖππϔλϣπΪϚΩσϗϟιϗϧτΩϠιΖζϗύχϗ
78-1-11 σϓΣϢΦυΕϢύΖσϓϧλΦχΩ
78-1-20 ΪϘΩϣζΖόυΖϔΩϠνχΩτϓΩχϬϔηΖϔτϟύχϦΣσϔηϖζηΕϏΣΕϏϠνΩϣωΖϢύΖϟνΝλιϗϧθϔωυΣωΖϔΩΤωϔΩσϓϧλτϙλ
τϔωόϙμόϙμϣπςϔτύλΖϔ
78-2-2 ΪϚΕΩϢύΖϏλϚϡσιλϔϟϏϔϡΣβϔόλϔμϚίϏϓλλϗϨΪΩλϓΣϟιϏϒ ϑ
78-2-8 ΪϚΩϢύΖϣπυϏζϟθϖΩτϓΩϟιπτζϔϏϖλιΙπυύσ
78-2-16 ύϙϨϏσϔυϓμϟϏϔόΕωλμϚίλϗϨϠχΖωύϙϨϏϣζΖϟόωτόϚΤάϛΕηϓω
78-2-18 ύϙϨϏύϔτΪϔΣϟωυϔλϚϟωυϠΣΕΣϓλϠχΖω
81-0-6 ϣωΖμΖϔλύλϘϧΩάϙϧϏμΖϔλΣωΖϔλ ϣύΖϟνΝλιϗϧϏτϛΕϊϗχμϔχ
81-0-10 ϣωΖμΖϔλύλϘϧΩάϙϧϏμΖϔλΣωΖϔλ ϣύΖϟνΝλιϗϧϏτϛΕϊϗχμϔχ
81-0-13 ϣωΖμΖϔλύλϘϧΩάϙϧϏμΖϔλΣωΖϔλ ϣύΖϟνΝλιϗϧϏτϛΕϊϗχμϔχ
82-0-1 ϢύΖμϚίϠΣΕϟΪΖϔσύϔυϔάμΖϔΩϠχ
82-0-6 ϢύΖθϙϏΪϓΩύϓλϟΪΖϔΣϛηλ ϰ ϏτΕϔϢύΖΤϔζόϓΣωϓλ
82-0-10 ϟιΕϔϢύΖϏϏΣϟΪΖϔϟσϙϏΩΩϔωξϛΖϟζϗτωζϔτ
83-1-3 μσϖϢύΖΦχϔζΦχϔΪχϔΪχϠιΖΪυϖΩϠχ
83-1-5 ϟυϔμΪΩΪϓΣϢύΖμϓΩϟΣϖζσϗϟχτ
83-1-10 ΪΩϢύΖόϓσφικϖϫϠΣΕϟυϔϢλϏλϔΦηΣϔχ
83-2-1 ΪϚΩύϙϨϏϡιϋιϓϨΩσωχϠΣΕϟυϔέϛΕνυϒΣϔυ ϟιϏί
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧠Ꮞޢ
40π-2-3 ϟυϔΣϦϢύΖϠζΕλΖϔπυϒτϔηΕϏύλΖϔπυϒϊυϗυϓηληυϓτμπϖηυϟνΝλϟΪΖϔ
40π-2-6 ϟϏϔϣσηυϗσϔΣϓΩϢύΖϟνΝλϡόςϔ
40π-2-7 ΪΩΣυϒιϬϔόυυπϡιϋϔζϓΩ...ϢύΖΪΩϟΣϖζόυυπϡιϋϔληυϔτϢληλτχνυϓητϓΣϋΙιϓληϔ
40π-2-11 ...ϏτΕϔϢύΖϟϏϔμϖεγϖμϔηυϠζΕϟυϔϟχτ ύϖλϢύΖηϗϟηϗτχλϗϨ
40π-2-16 ϟυϔΣϦϢύΖόϓητΙζϓΩωΕϔϢλμϓζλϗϨϠχ
40π-2-21 ...πυϒϣσηυϗμΕϢύΖσϗΪχϔΪχ
40π-2-24 πυϒΪϓλιυΙϏϚιϓτΤϘϨλϢύΖόϔΩϏλκΣϔυιϚ...
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86-1-23 ϢύΖάϏτΤϏιϗϧϠζΕσύϔϏϚμϔόΣπυϒτϔϊυϗϣότυευΩΦΙόΩΦυϔσ
86-1-29 ϢάΖύσϙϧληΕϔΩϢΪϟύτϗτμιϗϧϢύΖϠΣΕσύϔόϓικϔ
86-2-8 ϢύΖΤϘϨλΣϓμπυϒϟάηϚπλϏϔυϔσϠηΕπυϒτϔϊυϗϣότυεϑ
87-1-7 λΖϏΩΤΖϔπϓλίϔΣϖηηϖσϔύϙϨϏΤΖϔθωϔτ
87-1-8 ύϙϨϏϟνΝλωϓζπυϒϟΪΖϔϠσΕχϛΣ
87-1-9 ύϙϨϏϣωΖλϔύΣϠόλϟμϗϨτ Φλ ϰϴ Φυϓω ύϙϨϏϣσΖόϓΣϠνχΩπϖύϔυιϓϨΩύϏνΌζΣ
87-1-10 ύϙϨϏπΕϏϟΪΖϔύσϙϧλτϔζϔμϟυϙϏλ υϓμϏϔάίϔπυϒϟνΝλϟΪΖϔιϓϨΩόϏΩ
87-1-14 ϠχΖωύϙϨϏχϔσυϓζζϔμϟυϙϏλλϬϔπϓλίϔΣϖηηϖϣνϟϏϔλϔϟϏϔΦλϠύΕΩπϓλπΕϏλΖϏτύλϓΩόϙϏηΕϔΩϟσϙϏΩ
87-1-16 ύϙϨϏυϓμϟϏϔϏϔάίϔπυϒϟνΑλϟΪΖϔ
87-1-17 ϠχΖωύϙϨϏύλϓΩόϙϏσϔϠΣΕνϔΣϡνΩϡτ νϔΣΤλϔλύϙϨϏϟϏϔλϔτϓΩπϓλλϔσωϓλ
87-1-18 ύϙϨϏύΣϠόλϟμϗϨτ Φλ ϰϴ Φυϓω
87-1-19 ϢλίϔηϖπϓληϏΩμΕπϏ ύϙϨϏύϔϠθσ ϟΪΖϔύσϙϧλτϔζϔμϟυϙϏλύϙϨϏέϔω
88-0-7 ϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖΤϓζϊϔόλϔπυϒπϚικϟΪΖϔ
88-0-8 ϢύΖυϚΩϟυϖΩ ϟσϙϧϏύλΖϔΪϘΩϢύΖΤΖϔιύσϙϧλϢηΖϟύλϙϏ
88-0-13 ΣϦϢύΖϠΪΖΩοϛΩϢζϟνΝλϡΪυόΩΨΙ
88-0-14 ΪϓΣϢύΖϊϘΣ
88-0-17 ϢύΖϟϏϔΦϙλϣωΖζϓΩϟΣΕϔϟωϗτΣμΖϔλϟωϗτΣϟσϙϏΩ
88-0-18 ϏτΕϔϢύΖϟτζύσϔΣπχϛπυΖϔωηϔχϏϓλσϗϢλϟΤηωϓζ
88-0-19 ϢύΖϣωΖΣϓμωϓζ ϟθϖΩϟσϙϧϏϟνΝλύσϔΣ
ϢύΖΦλϟσϙϏΩξϛΖύλϘϧΩ ΦλόϓΩΨΣϔυϗξϛΖύλϘϧΩϣνπυΩύσϔΣόϖμΣΣ
90-0-4 ύϔΣϢύΖμϓλζϔχσϗϠχ
91-0-17 ϢύΖηΣλυΣϏπϖΪϗ
92-0-1 ΤϏΩπυϒϏτΕϔϢύΖϟΪΖϔύσϛΕ ϟϏϔΤϏΩπυϒξχϓζϟνχϗϧτλϣν ϠηΕΦλύλϘϧΩόϏΩΦλϣζΖ
ϢύΖπφΣϋϟιωζϔ ςϛσϟιωζϔ ϏϔυϓΣϋϟιωζϔ ϏϔΣϔϊϟιωζϔ
92-0-5 ϠχϢύΖόϓΩύϔυξχϔίάϗωϖηϟϏϔμϚΦΦχ
92-0-6 ϠχΪϒϢύΖπΖλΪϔΣΤΖϔπυϒ πυϒΣϓχνλϔϏϚιϖϊϣωΖιϓϨΩλϗϨ ϏτΕϔϢύΖμϚΦΦχξϛΖλϓϨλπμπυϒπϚικϟΪΖϔ
πυϒκυυσϟΪΖϔ πυϒόΩΨϟΪΖϔϟχτ
92-0-7 ϢύΖηΣλυΣύσΣϣύσΖϏτϛΕϢλσύϔϟωΪϗϠόλΣϓχνϏλϓληάϔηϖϟιϖζ
92-0-9 ϢύΖμϚΦΦχ έϘϧΩΪϒΫΖϏΤΖϔΤϏΩπυϒϣνϠχΖωλϓϨλϢύΖιλιϚΣΤϟωιλϔ
92-0-10 ϢύΖξχϓζσύϔϟθυϟιωιϓηιϚΣϥάϔηϖϟιϖζ
93-1-16 ϢύΖάϙϧϏϟΪΖϔόϓΩΤόυ
93-1-37 όσϟζϦΪπυϒυϔάϟιωϗϟΪΖϔιΕϔλϠόΖΩϠΣχΖΩΣϓχνλϔϢύΖϟνΝλϡΣαβϔόμϚίϡΪιλϔϣνϠζΕόσϟζϦΪ
νϛΐπυϒτϔπΕϏϏϏΣϠσΕϏϏΣιΕϔλ
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 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
93-1-40 ΪϚΩϢύΖπΖλιϚΣΤςτϓληϔτ
93-1-41 ϠηΕϢύΖϣζΖχϚϠΣΕόϚΤιϚΣιϚΣΦλ
94-0-2 ΪϘΩϢύΖμυυόϓηωΙιϓϨΩύχϔτϣνϟϏϔύϖλξϔσϔΣυϒιϬϔϟνΝλπυϒϟΪζϗτΙ ϳ ζΖϔλ
95-0-10 ηϛπΕϏϠσΕχϛΣϣζΖϠσΕΦυϓωϢύΖθϙϏΪϓΩύϓλ ϠΣΕιΕϔλϟθυόωυϟΪΖϔύϖλ
95-0-12 ϟξϙϏϢύΖΪϗπϏυζΖωτϡόζϏϓλύλϘϧΩ
95-0-15 ϠχΖωχϛΣΪϘΩΪϒηϔτ ΣχϏτιΕϔλϢύΖϟάϗτΩϣόϟνΝλχϛΣϟξϙϏ
95-0-17 ηϛπϗϧλΖϏΩσϗϢΪϊυϓικϔϢύΖϏϖβπυϒχϏΩυϓμ ηλύλϘϧΩ
95-0-32 ΣχϏτϢύΖϣωΖϠΣΕπυϒ
95-0-33 όϬϔυϏΩΣωΕϔλϓϨλϣωΖϢύΖθϙϏΪϓΩύϓλ
95-0-35 ΪϘΩϢύΖΣυϒιϬϔζϓΩϟΣΕϔ
96-2-11 ϠχηϛΤΖϔϟΣϖζσϔϢλςπϢζϥ ϢύΖϟΣϖζϢληυϒΣϛχιϓϨΩ ϲ ϟϊυϋβϗ
97-0-3 ϠχϢύΖσύϔπϚικόυωϓζνΐϔΤΖϔωϟνχϙϏΣϟσϙϏΩάϓτλϔι
97-0-6 ϠχΪϘΩμϏΣύλϓΩόϙϏϟΤΖϔϣνθϘΩόσϟζϦΪϟΪΖϔπυϒιϖπσληΙϥ ΪϘΩϢύΖ
97-0-7 ϠχϢύΖάΕϔΩζϗμϚΣ ϠχπυϒόΩΨΙΤϘϨλσϔύϚΖσπυϒμυσκϔηϚ
98-1-24 ϣωΖϠηΕΩϢύΖΦλϠχϟιωζϔ ϏϔυϖτόΩΨΙιϓϨΩύχϔτ
99-0-7 ΪϘΩΪϓΣύϙϨϏμΖϔλύϙϨϏύσϔΣύϙϨϏλϔ ϲϯ ΤΖϔω ΦΕϔ ϸ,ϯϯϯ ϟμΖ
99-0-8 ηϔσϟσϙϧϏϟΪΖϔύιϙϧλσύϔύϙϨϏϠηΕΣΕϏλ
99-0-9 ζΖωτμϚίϏϓλΣϛύϙϨϏιϗϧϟνΝλιϔλϠΣΕπυϒπϚικϟΪΖϔλϗϨ
99-0-14 ύϙϨϏτϖλζϗζΖωτμϚίηωΩύλϓΣ
100-0-4 ϠχπυϒσύϔυϔάϟιωϗϟΪΖϔϠξΕλζϖλύϙϨϏχΕϔσμϚίϟζϦΣάϔτΣϓμπϓλΦϬϔΦλϠσΕΦϖΩ πυϒΣϓμΦλ
100-0-5 ϟΪΖϔύσϙϧϏλωϔνϔλύϙϨϏϟϏϔηυϔύχϔμΦϬϔσϔϟθϖΩλϔΩϟσϙϏΩπϒϟτϔ
100-0-7 λϔΩϟσϙϏΩπϒϟτϔύϙϨϏπϓλλϔύχϓΩ
100-0-10 ύϙϨϏϣωΖΦλΣϓμ ϱϯ Φυϓω
100-0-14 ϣξϏτΕϔΣχϓϨωϟΣχΖϔϟΤϔ ΤΖϔπυϒιϓϨΩύχϔτοϛΩλϗϨμΖϔλγϖηόϘΣϢύσΕϢύΖϠθσ ϢύΖϣωΖ
101-1-3 ΪϘΩύϙϨϏϣπυϔάλϔσύϔϟθυσκϚυόϟΪΖϔ ϢλόϬϔλϓΣσύϔόϔσϗόυυόϗύϟΪΖϔ σϔόυΖϔΩωϓζνΐϔϢύσΕ
101-1-6 πυϒσύϔϟιωϗϟΪΖϔύϙϨϏϟΩϖλσϔόυΖϔΩ ϴϯϯ ϟΩϖλ
101-1-7 ΪϘΩύϙϨϏΦλσϔϟθϖΩϟΪΖϔπϓλϊυϗσΩΦχύλϓΩόϙϏηΕϔΩϟσϙϏΩϟΪΖϔπϓλϟπΣπωΣλϬϔ
101-1-9 ϟΪΖϔπϓλϡΦηυπωΣΤϓλ ύϙϨϏϠηΕΩλϔΣϓμΦλϣωΖΣϓμωϓζλϗϨ
101-2-20 ...ύϙϨϏόυΖϔΩόϙμϟσϙϧϏύλΖϔύϙϨϏσϓϧλϢλϊϔόλϔπυϒπϚικϟΪΖϔϢλ...
101-2-22 μϟχϖΣΣϔυΩϔσύϙϨϏϟΤϔύϚΖσύϏσσϔυϓΣϋϔπυϒϟΪΖϔ
102-1-18 ΪϘΩϢύΖϣνθϔσηυϖνϏΩζΖωτπυϒσύϔ...
102-1-19 ϠχΖωΪϘΩϢύΖϣνθϔσύϔϟθυάϙϧϏϟθυ...
102-1-21 ...πυϒιΕϔλυϓΩϢάΖϢύΖάϙϧϏΩϓϨωάΕϔΩϟΤϗτληϔϟμϙϨϏΩέΖϔτΣϏ...
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102-1-24 ύϔΣυϓΩϢάΖϢύΖλϔτξϛΖύλϘϧΩάϙϧϏϏΖϔτϏϖλιΙ...
102-1-27 ιϚΣϟάΖϔϢύΖΦλϠηΕΩόΕΩΤΖϔωπυϒϟυϙϏλύλϘϧΩ
102-1-30 ϢύΖχϚΩΤϚλϠχνΑϔλϔΩΦϬϔσϗϢΪϊυϓικϔύλϓΣύλϔτϏϊϔόλϔϢλπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
102-1-38 ϢύΖί...
102-1-39 ϏτΕϔϣζΖϢύΖ...
103-1-5 ύϙϨϏόυΖϔΩϣωΖϠχ
103-1-7 ύϙϨϏϟϏϔΦλϟϏϔλϔϣωΖ
103-1-10 ΪϘΩπϖΪϔυεϔϟϏϔΦλϣωΖύϙϨϏϟνΝλϏϔεϔμϚί όϔσόϖμΦυϓωΪϘΩΪϓΣΣζύσϔτ
ϢύΖϟνΝλλϖτϔσϣωΖϢλΪϔυϘΣύϖλΣΖϏλλϗϨϠχ
103-1-17 ϣωΖύϙϨϏϏϚνβϔΣπυϒπϚικϟΪΖϔϢλϏϔυϔσϏϓλλϗϨϠχ
103-2-6 ϣωΖϢύΖϟΤϔϣζΖυϓΣϋϔπυϒπϚικϟΪΖϔϢλϏϔυϔσϏϓλλϗϨιϖλ
103-2-7 ϡΣαβϔόμϚίϏϓλλϗϨ ΪϚΩϢύΖΪϬϔϟυϖίϠΣΕπυϒϟνΝλϟΪΖϔϟσϙϏΩώϖΩιϓϨΩόϏΩπΕϏχϛΣ
103-2-8 ύϙϨϏϟόωτιόυϔάκυυσιϚΣνυϒΣϔυιϖλ
103-2-9 ϡΣαβϔόμϚίϏϓλλϗϨ ΪϚΩϢύΖΪϬϔϟυϖίϠΣΕΦυϛπυϒϟνΝλϟΪΖϔόϗϧύσϙϧλπϒϟτϔ
103-2-11 ϢύΖοΛΞΩΪϔυϘΣϣωΖλϗϨιϚΣάϔηϖηΕϔϟιΖϔϟθϖΩϟλϗτυπϔλιϖλ
103-2-14 ΪϚΩϢύΖϏτϛΕόϚζιΖϔτ
104-1-11 ϠηΕλϗϨϣπϟσϙϧϏύλΖϔΤΖϔπυϒωϓζΪϏσιϏΩσϗϟιΕϔϢζύϙϨϏϣωΖυϓΣϋϔπυϒσύϔκϔηϚϟΪΖϔΪϏσιϏΩ
ηυϔμηΕϏϟιΖϔόϖϨλϊϔόλϔ
104-1-12 ϏτΕϔύϙϨϏιΖϔωπυϒτϔ ΤϚλμΖϔλ ΤϚλϟσϙϏΩ ΤϚλϠόλ ΤϚλϟύσϙϧλϟΪΖϔνΣ ϟΪΖϔϠΦωΖλ ξϛΖϢζ
104-1-16 ϏτΕϔϢύΖόΕΩΦυϔωμΣΦυϔωλϨϬϔ ΦυϔωμΖϔλ ΦυϔωιϗϧόϓΣϏϓλ
104-1-17 ϏτΕϔνΐϔωύϙϨϏϏτϛΕσϗιϗϧΦυϓω
104-1-21 ϏτΕϔύϙϨϏνΐϔωϟΤϔόϓΣϏϓλ ϣωΖύϙϨϏϟΤϔϏτϛΕϏϚνβϔΣπυϒσύϔκϔηϚ
104-2-11 ύϙϨϏιϔλϠΣΕπυϒυϔάϡσχϗ
104-2-12 ύϙϨϏύσϏτϔύϔτ
104-2-27 ύϙϨϏϟνΝλΤΖϔπυϒκϔηϚϟΪΖϔ
104-2-33 ύϙϨϏϟϏϔϏϏΣσϔυϓΣϋϔμϔηυΦϬϔ
105-1-3 ύϙϨϏιϔλΤΖϔϣωΖΣϓμωϓζμΖϔλύλϏΩ ϶ Φυϓω
105-2-6 ϟΤϔοϛΩλϗϨϣωΖύϙϨϏυϓΣϋϔπυϒπϚικϟΪΖϔΣϓμυϓΣϋϔύϏνΌΰΣ
105-2-7 ύϙϨϏϟΪΖϔϟθυύχϔλυϓΣϋϔϟΤϔ
105-2-8 ϏϓλύϙϨϏϟϏϔΦΕϔΦϖΩσϓλξϛΖλϓϨλϏϏΣσϔϣθΕΦλϣωΖϠιλσϓλζϓΩϟΣΕϔ
106-1-14 ϢύΖμϚίϣνϠΣΕπΕϏϠσΕπϗϧλΖϏΩπωΣπΖϏΩϟξΕϔπϓλκΙ
106-1-30 ϣζΖμΕϢύΖϟΦϙϏΩϢΪ
106-1-31 ϢύΖωϔτιϚϒχϚϒ...
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㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
106-2-4 ΣυϒιϬϔϢύΖμϚίϣνϠΣΕόσϟζϦΪσύϔκυυσυϔάϔ
106-2-5 ΣυϒιϬϔπυϒύϖλϏϓλύλϘϧΩ ϢύΖμϚίϣνϠΣΕσύϔϟιωϗ
106-2-13 ϢύΖϣνόϛσύϔυϔάϟύϦλπυϒϊυϗυϓηλκϔηϚΣυϒιϬϔνϔαϖύϔυϖτΙϢλυπϛί
106-2-27 ϢύΖΤΖϔόϏΩΦϙλϟυϙϏληϗμϬϔϟυϏϠΣΕπυϒϟΪΖϔ
106-2-29 ϠηΕΩϢύΖϣωΖθωϔτϠΣΕπυϒϟΪΖϔ
106-2-31 ΤΖϔϠχ ϟσϗτσϓλΣϓλ ϢύΖΤΖϔϠΣΕΣϓλϣνϟνΝλϣιτϢύΖϟχϗϨτΩϠσΕξϛΖάϔτϏϓλύλϘϧΩϡόζ
106-3-2 ϢύΖιϏΩθΖωληϬϔχϘΩ
106-3-6 ϢύΖιϏΩϠχηϬϔχϘΩ
106-3-10 ϢύΖμϚίϣνϠΣΕϟΪΖϔπυσϣάτϑ
106-3-26 ϏϓλξόσμϚίϢύΖσϔΣ
106-3-32 ΪϚΩϏτΕϔϢύΖσϗυϬϔΦϔίζϔχϟζϙϏζϢληυϒΣϛχπΩϊϔΦεϔπλσϊϓΣϏϓλϠζϑ
107-0-18 ϟωλϢύΖϟνΝλπϚικμϛάϔκυυσμϛάϔ όϓΩΨμϛάϔ
107-0-24 ...ΦλΦυϏΣύλϘϧΩϢύΖζϛ
115-0-11 ύΖϔσϣσΕϢύΖξϛΖϢζΪϒνυϔυθλϔϟϏϔϟΩϖλιϏΩλϓϨλ
115-0-14 ...ϣζΖϢύΖυϙϨϏ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧡Ꮞޢ
14-0-3 ΪϘΩϢύΖ...
59-0-2 ϢύΖμΕϔωϣνΤϔτλϨϬϔϟσϔϠχϒόϚυϔ
65-0-3 όϓϧΩόϏλϢύΖϟΤϔΪϬϔϊϗχύΖϔϏϓλ
67-0-5 ϏϔΪϢύΖτΣέϘϧΩϠσΖϏυϢλϏϬϔλϔΪϠύΕΩηλ
77-0-5 ϢύΖάωλμϖζϔύλϗόϓηυϛ
78-0-2 ϢύΖϊϖϋτΙχϏΩϢΪϠσΕιϔλ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧢Ꮞ╙㧝ภޢ
131-0-2 χΖϔΩϢύΖμυϖμϛυυίΩϔσΤϘϨλΣωΕϔϟΣΕϔ
131-0-2 ιυΩπυϒΣυϚεϔϢύΖϟϏϔΦλόϏΩύσϙϧλϟϊϊΤλζϖλσϔθσϟησϠχΖω
131-0-2 ΪϘϧΩϢύΖέϙϨϏσϛχζϖλθσόϖϨλπυϒυϔάιυϓπτΙόϏΩυΖϏτύΖϔάϓϧΩόϖμύΖϔηϬϔχϘΩ ΪϘϧΩϢύΖνυϔμιϗϧπϛλσϛχ ϒ
131-0-3 ϢύΖΪμΣϔυνηϖόϓΩΤυεϒόΖϔΩπυϒϏϚϡμόθ
131-0-4 ηυΩπυϒωϖύϔυιϖϊηωϓληΣϏϏΣϣνϢύΖΤϚζυϔΣπυϒϟΪζϗτΙϢύίΕΣωΖϔΩόϖμωϔχϘΣύΖϔϊϏΣ
ηϏΣϟΤσϟϏϔϏϖβύϓΣϢόΕΣϒιϚΖΩϢύΖϠλΕλ
131-0-5 ϟϏϔϏϖβύϓΣιυϔτθσΣϒιϚΖΩϢύΖϠλΕλζϗϠχΖωυϚΕΩΤϘϨλεϒωϓλϊϚΣυΙ
131-0-6 ΪϘϧΩϢύΖάϓΣάϒχϏπυϒπϚικναϖσϔΣυϊυϗόυυϟπάίϏϓλάϬϔυϚζυϓμσϔϠηΕΣυϚΩϟΣΕϔ
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131-0-11 ϢύΖάΕϔΩύχΕϏηΕϏπυϒόϏπυϒϟϊϗτυπυϒύϓζθΙπυϒμϔιϠνχΩπυϒςϓΣηυΙπυϒϏΩΦΙϢύΖΩϔσϠχΖω
131-0-20 ϢύΖηϓϨΩΣϔυΫχϏΩϏϔυϔκλϔπυϒυϔάϔΦεϒθϔλϔλϚΣυσϏϒκϖΣϔυϏϓλζϓμοΐϔτΦϓλκϒκϚυϒ
131-0-23 ϢύΖσϗπυϒκυυσϟιϊλϔμϏΣϏϔλϖόΩϋΙιϚΣωϓλϠχΖω
131-0-24 ϠχΖωϢύΖηϓϨΩϡυΩΫΖϏιϔλϟχϗϨτΩόσεϒάϗπυϔύσεϒϏλϔνυϒάϔυϔϋΰυιϓΩνωΩ
131-0-27 ιυΩπυϒΣυϚεϔϢύΖϏϓίϟάϗίπυϒπϚικνΰϖσϔΣυιϓΩόϏΩ
131-0-28 ϢύΖϏϓίϟάϖίπυϒπϚικναϖσϔΣυιϓΩόϏΩπυϒϏΩΦΙ
131-0-29 ΪϒυϙϨϏόϓηωΙϢύΖπΖλΪϔΣόΩόϔυιϚΣΤΙ
ϠχΣϔυπυϒυϔάΣϚϊχιϓϨΩλϗϨΤϏϏϚιϖϊϢύΖϠΣΕϟιπτϚϟΪΖϔϢλϏλϓληΪϓΣυωϔώ
131-0-30 ϢύΖϟνλμϚίχϔςϊϖυϖόωϓόζϖιϗΨϔτϚϊσ ϑ ϒ
132-0-11 ϠόΩΩϔσϟπϙϧϏϣωΖϢύΖϟνΝλιϗϧόϓΣΣϔυϒμϛάϔωλϔυύϒϠΣΕϟιππϔλυϔιχΖϔζϗύχϗ
132-0-12 ΪϚΩϢύΖϟνΝλνΛΪΪϓτϠΣΕηϖωϖκόϚΤ ϲ νυϒΣϔυ
132-0-14 ΪϚΕΩϢύΖϟΣϖζϢλσΩΦχηυϒΣϛχιΖϔωπυϒτϔνυϔμόΣχάσπϛιωϗνϠχϒιωϗνιϓϨΩ ϳ
σϗιωϗνλΖϏτϟνΝλμυϖωϔυ
132-0-17 ύϙϨϏϟνΝλϠθωϠχΖω
132-0-18 ύϙϨϏϣπυϏζϟθϖΩπΕϏϟδΕϔϠσΕϟδΕϔ
132-0-23 ϠχΖωύϙϨϏύϔττϓΩϟωυϔλϚϟωυϠΣΕΣϓληϓϨΩϠηΕωϓλλϗϨϣπϟνΝλϠζλ
132-0-27 ϟχϖΣϏΩΦΙπυϒϊϖχϔιϬϔΦϬϔϠζΩζΖωτύϓηθΙνΛίίϔύϙϨϏϠχΖω
132-0-27 ΤϏύϙϨϏξϛΖΤΖϔϠχΤϏάλϒσϔυ ϴ νυϒΣϔυϠιΖϟιϖϏϒ
136-0-7 ϠηΕϟσϙϧϏλϔτλΣϟξϔηϓωλϓϨλΪϒϣζΖμϏΣΣχΕϔωϠΣΕίϔηϖσϖηυξϛΖϢζξϛΖύλϘϧΩϢύΖυϛΖύϔσϖϣζΖ
137-0-4 όθϔνϒλϔΪϓμόΖϔΩπυϒϏϔυϔσλϗϨιυΩπυϒϏϚόϔύϒΣυϒιϬϔπυϒϏΩΦΙϟνλλϔτάΕϔΩμϏΣΣϔυΩϔλ
ϢύΖϠμμύτΕϔΩ
137-0-6 ΪϘϧΩϢύΖλϔσωϓζυϓΩϊυϗόϚκϔωϔϋϏϔυϔκλϔπυϒσϒύϔϏτϛΕϟνλϟΪΖϔϏϒκϖΣϔυοΐϔτΦϓλκϒιϚυϒπυϒ
σϒύϔλϔΦϟνλϏϔ ϒ ΪϔυϖτΙοΐϔτωϖνΛϊλϔκυυσ
137-0-12 ϢύΖόϬϔϟυκϖϫ ϒ ϡζτϏϓλϟυωπχϓλ
137-0-14 ΪϒϢύΖϟνΝλιϗϧϟχΕϔϟυϗτλπυϒνυϒυϖτϓηϖκυυσ ϒ ωϖνΛϊλϔκυυσ
137-0-16 ΪϒϣζΖϟνλιϗϧιϬϔμϚίϢύΖιϔλ
137-0-17 ΪϒυϙϨϏηλϢύΖπΖλιϚΣΤΙΪϔΣϣςτϢλωϓζόΩόϔυ
137-0-19 ιυΩπυϒυϔάϏϚιϖϋϢύΖιϓϧωιϚΣόυυπόϓηωιϓΩνωΩ
138-0-6 ϏϓλΪϒϟΣϖζϠΣΕϣπυΕρΑϔνυϒάϔΣυϢύΖυϔϋΰυϏτϛΕϟτλϟνλϊϚΣ
ΪϘϧΩιυΩΪϓζϠΪΩϢύΖΣΕϏνΑϏσϠχΣϬϔϠπΩ ϒ
138-0-7 ϟπϙϧϏΪϒσϖϢύΖύσϛΕνυϒΪϔσϖηυΙϟΤΖϔσϔτϧϬϔτϗπυϒμυσπϚικϒόϔϊλϔ
ϠχΪϒσϖϢύΖσϗςϓτϠΣΕόσεϒπυϔύσεΙϏϒλϔνυϒάϔυϔϋΰυϢλϠωΕλϠΦωΖλϠζΕλ
πυϒυϔάϏϔεϔΪϓΣυϣζΖ
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
138-0-8 ύωϓΩΪϒϢύΖϟνλιϗϧ ϒ ϣύωΖόϒΣϔυϒμϛάϔϠΣΕλϔλϔνυϒϟιϊ
138-0-10 ζϬϔύυϓόϟύλϙϏϟΣχΖϔϟύλϙϏ ϒ
ΣυϒύσΕϏλϡνυζϢύΖϟΪΖϔπϒίϔϊυϗκυυσυϔάϟζάϒάϔηϖϏϬϔσϔητϔλϚάϖηπϖπϖιυϓηλϒ
υϔάϡΣϋϔκϖμζϗϏϒςϓτπϖυϖτμυϔΣυσςϔύϚ
138-0-18 νχΩπυϒϣιτϠηΕΪϒϢύΖόϬϔϟυΪΙ
138-0-19 ϠΣΕπυϒόυυϟπάίϡπικϖίϔεΪϒυϙϨϏΤλόϓηωϢύΖπΖλΪϔΣόΩόϔυιϚΣΤΙ
138-0-22 ϠχΖωΪΩάΕωτΦϚΖσΦυϏΩνΑϏΩΣϓλΣϬϔΪϓζςϛηξϗν΍όϔΪσϔυτϔϢύΖπΕϔτύλϗ
ϏτΕϔϢύΖσϔυϬϔιϬϔτϧϬϔτϗϠΣΕύσϛΕσϒλϚϋτΙ
138-0-23 Ϡχ { άΖϔΩ / σΖϔ } ϡΦΣυϒμϙϏϢλΤϏμΤϓλκϟόσϔϏϔεϔΪϓΣυ
ϢύΖθϘΩϠΣΕςϓτπϖλϔϊιϓΩϡυΦϔϏϔπϔκπϒτϔκϖιϓΩνωΩϟυΕΩυϒΩϓμζϓμόϛίϣν
138-0-23 ϢύΖϟχϙϧϏσϢόϊυϓικϔσϔϏΕϏλλΖϏσϢλπυϒπϚικΦϚε πυϒκυυσΦϚε πυϒόϓΩΨϒΦϚε
138-0-24 ϏτΕϔϢύΖσϔΣυϒιϬϔνυϒιϚϋβυΖϔτϠΣΕλϖΣυνυϒάϔάλπωΣχϓσσϔιφϋβϖϢύΖσϗϠηΕϊϖυϖόωϓόζϖϊϚςσΩΦχ
138-0-25 ϏϚιϊξχϟπϖϧσϟηϖσϣνϢύΖϠΣΕϟιπτϟΪΖϔιϓϨΩύχϔτϢύΖΪϬϔϟυϖίιϖπτόσμϓηϖωϓδϒλϔιφΨϔτϚϊσ
139-0-18 ύωϓΩϢύΖϟνλιϗϧμϛάϔϠΣϟιπτϚζϔσϒλϚϊόϓνϒυϚϋϠχπυϒςϖΣϋϚόΩΨόϔσϟευιϓΩνωΩόϖϨλ
139-0-22 ϠχΖωιυΩπυϒϏϚιϖϊόΕωλΣϚϊχϢύΖϠΣϟιπτϚζϔϠχσϒλϚϋόϓνϒυϚηιϓΩνωΩΪϬΩυϓμΣϚϊχϟΣϖζιϚΣΦχ
140-0-4 ΪϘϧΩυϓμόϓϧΩϢύΖάΕϔΩχΩυϓΣΤϓζόϗζϗϠχΖω
140-0-10 ϏλϘϧΩιυΩναϖίίϔΦωϔσΪυϖΩϣωΖϢύΖυϛΖϟνλϠλΕ
ϢύΖϠΪΖΩϠΣΕπυϒςϖΣϋϚόΩΨΙόϔσϟευϠχόϓνυϚϋιϓϨΩνωΩ
140-0-12 έϘϧΩϟάϖίϟϏϔπυϒπϚικυϛνϣωΖιϗϧλϗϨΦυϓϨΩλϗϨύωϓΩπυϒύφιϓτΪϒϢύΖϟνλιϗϧμϛάϔΤϏΩϟιπτζϔ
σλϚϋτϠχπυϒςϖΣϋϚόΩΨΙόϔσϟευόϓνυϚϋιϓϨΩνωΩ
140-0-12 ϢύΖϟΣϖζΣϚϊχϢλϏλϚηυμϚίϟΤηυΙϣσΕϢύΖϟχϙϧϏσϟόϗτϠυΩ
140-0-14 ιυΩπυϒϏϚιϖϊόΕωλπυϒΣϚϊχϢύΖϠΣΕϟιπζϔϠχσλϚϋτόϓνυϚϋιϓϨΩνωΩ
140-0-15 ΤϏϢύΖιΕϔλιϓϨΩνωΩιϚΣηλΪΩϟΪυϖίϏϔτϚπυυεϊϚΤξχνυϒαϖςϔειϚΣνυϒΣϔυϟιϏί
140-0-31 ΣϔυΦυϓϨΩΣΕϏλϣζΖιϬϔζΖωτυϗμυΖϏλϢύΖϠχΖωϢλωϓλϟζϗτω
140-0-32 ϢύΖόυΖϔΩιϬϔϠιΕλϊϖχϔϣννυϒζϓμϢόΕϠιλϠιΕλνϛλ ε ιϗϧλϓϨλ
140-0-33 ΦυϓϨλΪϒνυϒζϓμνυϒζϔϢύΖνυϒνυϒίϗησϔΣϣν
142-0-5 ϢύΖπυϒυϔάυϖλϟΪΖϔ...
142-0-8 ϢύΖιυϔΩϟσϙϏΩΣΕϏΣϬϔϠπΩΤϖλϢΪϠύΩλϘΩ
142-0-11 πυϒπϚικόϔϊύλϔΪϣζΖθϔωυιωλύϔπυυπυϒωϋϔ
ϢύϟΪϔπυϒίϔπυϒΦχϓΩξϛωϔιϖωόσϚύπυϒΣχϔϡύσ
142-0-13 ςϏσϗυϔάΣϔυσϔοϔτηωϓληΣϢύύϔΣχϓμϟΤϔϣνεΣυϚΩϟιπϑ
142-0-27 ϢύΖηϓΩϡυΩιΕϏιϔλόϗϧνυϒηϛϟσϙϏΩ
143-0-6 ϢύΖπυυϔάυϖλϟΪΖϔΣυσπυϒηϬϔυωΪϟνλπυίϔνυϒόϖικϖόΩΦυϔσυϔσςϓΣζϗϊυϖπϖϟόανυϒϟιϋλϖΦσ
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143-0-9 ϣύηυϔΩϟσϙϏΩΣΕϏΣϬϔϠπΩΤϘϨλϣωΖ
143-0-14 ςϏσϗυϔάΣϔυσϔοϔτηϓωηΣϢύΖύϔΣχϓμϟΤΖϔϣν ε ΣυϚΩϟιπϑ
143-0-28 ϢύΖηϓΩϡυΩιϬϔιϔλόϗϧνυϒηϛϟσϙϏΩ
143-0-36 ϢύΖόϬϔϟυαϠΣπυϒλϖςϔενΛΪϡτϡύηϚϠξΣϚϊχ
143-0-38 ϟΩϖλιϏΩϏτΕϔϢύΖϢζιϬϔχϔτ
144-0-11 ϑ ΤΖϔ ϑ ϢζΣυϒιϬϔϢλΦυϓϨΩλϗϢύΖ ϑ ΤΖϔ ϑ όϬϔϟυαπυϒλϖςΖϔλ
146-0-2 μυϖϟωυπϔΣϓλϟύϔϒσϔιϬϔχϔτςϛϟΤϔϢύΖϟνΝλιϔΩ
ϟλυσϖηυόϒπϔλΤΖϔσσύϔόσϚιυϢύΖϟύχΕϔόϓηωΙπϔΣϓλϏϏΣΪϔΣιϗϧΦϚσΤϓΩ
146-0-5 έϘϧΩϟνΝλζϓΩζωΩνυϒιϗνϠχΖωόΕϏΩϡχΣϢύΖόωΕϔΩϟόσϏϠχ ϑ
148-0-1 ϠηΕωΕϔΪϒϣνϢύΖθϘΩοΛΞΩλϓϨλτϔΣ
148-0-2 τϔΣιϗϧΪϒύωΖϔτΤΖϔσϢύΖθϘΩοΛΞΩϣζΖ
148-0-2 ϣζΖσϗΦωϔσϟϏλζϛϠΣΕύσϛΕΦλΪϒϢύΖΤΖϔσθϘΩοΛΞΩόϬϔυϔλ
148-0-3 ΪϘϧΩϠηΕΩϟυϙϏϢύίΕϢύΖύσϛΕΦλχΩϢλϟυϙϏ
ϠχΖωΤΖϔσΤλύσϛΕΦλϢύΖπΖλϏϓληυϔτϢλσύϔόσϚιϢύΖθϘΩοΛΞΩόϬϔυϔλϣζΖ
148-0-4 ϠόζΩΤΖϏνυϒαϖμϓηϖϢύΖόϓηωιϬϔηϔσ
149-0-3 ΪϘϧΩϣζΖνΐϔωνυϒΣϔϊϠΣΕύσϛΕΦλϟνΝλϏϓλσϔΣϢύΖσϔιϗϧϏτϛΕηλ
ϠχΖωϢύΖιυϓπτΙϠΣΕύσϛΕΦλϟύχΕϔλϓϨληϔσνυϔθλϔ
149-0-4 ϠχΖωνυϒκϔλκυυσϟιϊλϔΤΖϏνυϒαϖμϓηϖϟνΝλϏϚμϔτιϗϧΪϒϢύΖόϓηωλϓϨλπΖλΪϔΣΦωϔστϔΣΪλλϓϨλ
151-0-2 μϚυϚϊλϓϨλΣϦϠΪΣΪΕϔτιυϓπτΙϢύΖϠΣΕξϛΖλϓϨλϟηϦσΦωϔσνυϔθλϔ
ϢύΖόϬϔϟυικϖνυϒϡτάλΙιϚΣνυϒΣϔυ
152-0-1 υϓΣϋϔάλΪϓΣϋϚμϏΣϠηΕΣϬϔϟλϖζϠχπϖΣϔυϢλνϒΪϚμϓλϢύΖύϔτΦϙλόλϖιζϗϟνΝλνυΣηϖϣζΖ
152-0-2 τϏσϢύΖύσϏλϓϨλυϓΣϋϔΣϦΣχϓμΦϙλϣζΖΪϓΣϋϚϟνΝλνυΣηϖ
152-0-4 ιυΩπυϒσύϔΣυϚεϔηυϓόϠόζΩκυυσυϓΣϋϔϡυΦϢλΪϓΣϋϚΤϏΩόϓηωϡχΣτΙϢύΖύϔτΤϔζϟύϦλ
όωΕϔΩϢλιϔΩζϓμιϚΣΤΙ ϟύσϙϏλύσϏξϛΖΫχϔζυϛΖωϖκϗυϓΣϋϔϡυΦϢλΪϓΣϋϚϢύΖύϔτΤϔζ
153-0-2 ΪϬϔπωΣάλιϗϧσϗΦωϔσϣωΖϢΪτϏσϢύΖυϓΣϋϔΣϦύϔτΦϙλϟνλνυΣηϖ
ΪϬϔπωΣιϗϧϣσΕϟάϙϧϏϣσΕτϏσϢύΖυϓΣϋϔΣϦϣζΖΦωϔσιϚΣΤΙμΖϔΩθϘΩϏϓληυϔτϠΣΕάϗωϖηυμΖϔΩ
153-0-4 πυϒϏΩΦΙϟνΝλπλϓΣΩϔλΪϒυϓΣϋϔϢύΖύϔτϣζΖ
πυϒκυυσϟύσϙϏλτϔμϬϔμϓζπϖϊσΙϠχηϓζυϔΣϢύΖΤϔζόϛίϣσΕΣϬϔϟυϖμηΕϏϣνϣζΖ
153-0-5 ϟύσϙϏλνυϒάϚσάλξϛΖτϏσϢύΖύσϏυϓΣϋϔϠχΖω
154-0-1 ϢύΖσϗΣϖυϖτϔϟυϗτμυΖϏτϟάϙϧϏΩυϔμόλϖι
155-0-1 σύϔϟσΨηϓϨΩΤϘϨλϢύΖϠθωκϔυλϨϬϔοληΣχΩσϔάϏμηΖϏΩηϔσυζϛΣϔχ
155-0-3 ϠχυϬϔυϓμΦωϔσυΖϏλυλΣυϒωλΣυϒωϔτϢύΖνυϒάϚσάλϣζΖΦωϔσϟτϦλϊϚΤόϬϔυϔί
155-0-3 σύϔϟσΨϟνΝλϟύηϚϢύΖοληΣ
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
156-0-2 τϏσϢύΖυϓΣϋϔ
156-0-2 ϣσΕϟάϙϧϏϣσΕτϏσϢύΖυϓΣϋϔ
156-0-3 ϟιϊλϔϢύΖξϛΖϏϙϧληυϓόυϛΖηϔσ
156-0-4 τϏσϢύΖυϓΣϋϔ
157-0-4 ύσϛΕάλΦϏτυϓμόΕΩϢύΖϣζΖΤϘϨλυθόϒζωΣ
157-0-5 έϘϧΩιυΩϣηυόϖΣΤϔϠχϒνυϒΣϔϊπυϒπϚικϊϔόλϔϢύΖϠΣΕνυϒάϚσάλϣζΖναϖμϓηϖ
158-0-2 ϢύΖΣυϒιϬϔνΑϏσΤϘϨλιϗϧνϔΣλϨϬϔϠύχσόϖΩύΙρΛΩρϔΣηϒωϓλϏϏΣνΑϏσύλϘϧΩ
158-0-3 ϢύΖέΕϏσϠέσιϬϔϢύσΕϠχΖω
158-0-4 ΪϘΩϟιϗϧτωζϛύϔιϗϧϣάτςϛσϖϫϢύΖόϬσΦωλ
158-0-4 ΪϘΩϢύΖωϓζιϗϧθϔΩϟΤΖϔϟνλϟσϙϏΩ
158-0-5 ϢύΖΤϚζπϛλϟάϖΩϟιϗλΣΕϏϟόσϔμλύχϓΩϟάϗΩϟιϗλϠχΖω
158-0-5 ΣυϒιϬϔϣωΖϢύΖΣϖηϖΣϔυόϬϔύυϓμυϓΣϋϔπυϒπϚικόϔϊλϔ
158-0-16 ϏτΕϔϢύΖΨΕϔϊϘΣόϓηυϛύσϛΕν...
158-0-16 ϢύΖΤΖϔπυϒϏΩΦΙμϓΩϟΣϖζνυϒόππμπυϒπϚικϟΪΖϔιϚΣϥπυϒϏΩΦΙ
158-0-17 ϢύΖσϗΪϖηυΙόϓλζϔλζΖωττϖλζϗιϗϧΪϒμϬϔϟπϦίπυϒμϔυσϗ ϲϯ ιϓϊ
158-0-18 ϏτΕϔϣζΖϟμϙϧϏύλΕϔτϢλϡπκϖίϔετϖϧΩζΖωτνΛίίϔϢύΖϣζΖζΖωτϟόλϬΣυϒμϖχιϖϊ
ΦϖϊϠηΕΪϒυϙϨϏόϓηωϢύΖπΖλΪϔΣόϓΩέόϔυιϚΣΤΙ
ϢύΖϣζΖϊϚΤΦϙϏπυϒλϖπϔλζΖωτϠχϏϔλϖόΩϋωϖύϔυϒθϔϠύΕΩΤΖϔλϗϨϟιϏίϑ
159-0-11 ϠξΕξχϢύΖιϓϧωιϚΣηϓωόϓη
159-0-12 ϢύΖθϘΩπυϒλϖςϔεϡζτϟυωϟϏτ
160-0-6 ιϬϔύλϗϏτΕϔΩϢύΖνχϔζ
160-0-6 ϣωΖνίΖϔϢύΖάσ ϣωΖΦϔυσϢύΖρΛΩ
160-0-7 ϢύΖϟόϗτόϛίΤϏΩμϛάϔ
160-0-8 ϣύΖηϔτΦϙληϔτωϓλ ϏτΕϔϢύΖιϓλθϘΩϟζϏϖλ ϏτΕϔϢύΖϟΦχϗτλθϘΩν΍
160-0-8 ϏτΕϔϢύΖιϓλπυϒϡνυζϣζΖ
160-0-11 ϏτΕϔϢύΖοϔξλϓΩύχϓΩΦϔϠηΣυΖϔωάϬϔυϚζυϓϧω
161-0-17 ϟΣϖζϣύλϣύΖμϓλζϔλ
166-0-7 ϢύΖιυϔμόϖϨλυϒμϗχΤΪυ
166-0-13 ϢύΖόΖϏσόυΖϔΩόθϔνλϔ
166-0-16 ϠχτϏτΣϢύΖζϬϔυΩ
166-0-18 ζϏΣϣσΖϟπχϖΩϢύΖνυϗάϔ
166-0-18 ιϔΩϢύΖυΖϏλζϬϔϟλϖλπχϓλϟνΝλιϗϧΦλϘΩϟσϙϏΩ
167-0-4 ϢύΖΪϬϔχϏΩύχΕϏπυϒυϛνόσϟζΪΙπυϒπϚικϡΨϋϔΪϔυτΙ
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167-0-7 ϢύΖμυϖμϛυυεΩϔστϖϧΩΤϘϨλΣωΕϔϟΣΕϔ
168-0-3 σϗπυϒμυσυϔάϡϏΩΣϔυϢύΖνυϒΣϔϊϣωΖϠΣΕπυϒόΩΨόϔσϟευϠχϢΦυϥιϓϨΩνωΩιϗϧσϔθϘΩιϗϧλϗϨ
φϽϔΪϒϏτϛΕϢλιϗϧλϗϨϢύΖιυϔμωΕϔ
168-0-8 υϓΣϋϔιϗϧπυϒηϬϔύλϓΣλϗϨϢύΖϟνλιϗϧϊϓΣζϖϫόϖικϖϫ
168-0-9 ϠχϟχΕϔϟυϗτλϢλιϔΩμυϖόϚικϖϢύΖόζωΣ ϏτΕϔϢύΖϟνλιϗϧύσΕλύσϏΩ
168-0-13 ϠχϏτΕϔϢύΖΦμϟζΣύίϖΩϢύΖϟΤΖϔϣνϟχΕλϣνζϛϟχτ
168-0-13 ϣσΕϡνυζϢύΖϟόζϦΪΤϘϨλϣν
168-0-15 ΤϏϢύΖνυϒαϖμϓηϖϟύσϙϏλΦυϓϨΩϟόζΪΙνυϒιϓμϏτϛΕϠηΕΣΕϏλλϓϨλ ϏτΕϔϢύΖϟόϗτΣϚϊχΪϔυϗηϟχτ
169-0-1 ύΖϔσϏτΕϔϢύΖξϛΖύίϖΩϟζΣξϛΖύίϖΩόϔωξϛΖύίϖΩϠΣΕιϓϨΩνωΩΤϘϨλϣνμλπυϒηϬϔύλϓΣλϗϨϟνλϏϓλΤϔζιϗϟζϗτω
169-0-3 θΖϔΤϙλΤϘϨλϣνϢΦυτϏσϢύΖΤϘϨλϣν
170-0-1 ύΖϔσϏτΕϔϢύΖξϛΖύίϖΩϟζΣξϛΖύίϖΩόϔωξϛΖύίϖΩϠΣΕιϓϨΩνωΩΤϘϨλϣνμλπυϒηϬϔύλϓΣλϗϨϟνλϏϓλΤϔζιϗϟζϗτω
170-0-3 θΖϔΤϙλΤϘϨλϣνϢΦυτϏσϢύΖΤϘϨλϣν
171-0-5 ϣζΖϡνυζϢύΖυϙϨϏσϔνχϛΣιϗϧωϓζλϗϨϟνΝλϏϔόλϊϔχϔ
174-0-1 ΤΖϔπϟΪΖϔΤϏναϖίίϔεϣωΖϢύΖιΕϔλιϓϨΩνωΩϏΕϔλϠχϒρΛΩ
174-0-3 ϢύΖϟΣϖζΦωϔσόϓΩϟωάϠΣΕιΕϔλξϛΖϏΕϔλξϛΖρΛΩμΖϔΩ
174-0-6 ηϓωΤΖϔπυϒϟΪΖϔλϗϨϣσΕιϬϔϢύΖϏϒόϚΪϖϟΦχϙϧϏλζΖωτπτϔτϔσϠχϏϚμϔτϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩύλϘϧΩϟχτ
174-0-10 ϢύΖωϖηΕΣϣνωΕϔ
174-0-14 σϔϏτϛΕϢλϟόλϔϊλϒλϗϨϏϚόϔύΙύϓζ { Ϊϖηυ / ϢΪ } ϢύΖζϗ
174-0-15 ΤΕϏϢύΖιΕϔλξϛΖλϓϨλιϓΩμυϖωϔυϠχπϗϧλΖϏΩίϔηϖχϛΣύχϔλσϗϏϔτϚϊσΙτϙλλϔλσϗΦωϔσϊϚΤΙσϔΣ
174-0-16 ϏτΕϔϢύΖσϗιϗϧϏϓληυϔτϏϓλ { Ϣζ / ύλϘϧΩ } ϟχτ ϑ
174-0-17 ιϬϔϢύΖϏόϚΪϗϏϏΣΣϦζϗ
174-0-18 ϟνλϢΪϢύΖχϛΣόϖϊϟχΕλϏτΕϔΩλϓϨλωϔΣχΕϔωΣϓλϣσΕϏϏΣΣϦζϗ
174-0-20 ϏτΕϔϢύΖηΖϏΩϟΤϗτλϣωΖϟχτ
175-0-2 σϗπυϒυϔάϡϏΩΣϔυζϬϔύυϓόϟύλϙϏϟΣχΖϔϟύλϙϏΣυϒύσΕϏσόϓϧΩ
ϢύΖύχωΩϟιπυΪλϔϟΪΖϔΣυσάΕϔΩνΛΟλέΖϔτνΛΟλύχΕϏπυϒυϛν
176-0-5 ϢύΖόυΖϔΩπυϒωϖύϔυΤϘϨλϢύσΕ
176-0-8 ΪϘϧΩσϗπυϒμυσυϔάϡϏΩΣϔυϢύΖπυϒσύϔόΩΦυϔσϟΪΖϔΣυσιωλιϏΩΤωϔϟνλΤΖϔύχωΩΤϘϨλϣνΪϓζΣϔυ
176-0-9 ϢύΖπυϒτϔπϖϊεϚϡχΣϔκϖμζϗ
176-0-10 ϠχϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλΪϓζηΖλϣσΖιϏΩηΖλύλϘϧΩ
176-0-16 ιυΩπυϒυϔάϏϚιϖϊόΕωλπυϒυϔάΣϚϊχλϗϨϢύΖϠΣΕϟιπτζϔσλϚϋ
178-0-5 ϢύΖϟνλΣϔυΫχϏΩπυϒϟζάπυϒΦϚεηϔσόσΦωυϠΣΕΣϔχόσϓτ
178-0-6 ϡνυζϢύΖόυΖϔΩμϚϋμΣτϏζνυϔΩΤϘϨλιϗϧηυΩλΕϔπυϒϏϚϡμόθωϓζϏυϚευϔάωυϔυϔσ
ϣζΖϡνυζϢύΖύχΕϏπυϒπϚιιυϛν
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 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
178-0-8 ΪϘϧΩϡνυζϟΣχΖϔ ϑ ϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλ
ΪϓζΣϔυιϬϔμϚϋμΣϠχπυϒπϚικυϛνλϓϨλϢύΖϠχΖωόϬϔϟυϦΪιϓλΣϬϔύλζ
179-0-10 ΪϘΩϢύΖπυϒϟΣυϗτΩϣΣυΣυϒμωλτϚκνχϓζϟσϙϏΩΫϟάϖΩϟέϔπϔϟΤΖϔσϔ ε ΣυϚΩϟιπϑ
179-0-13 ϠχΖωιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλϟάϖίϣνϟΣμϣωΖ ε
ύϏϟόβϗτυκυυσνυϖηΣϓμζΖωτπυϒΣυϖϧΩιϏΩΦϬϔϏΩΦΙλΖϏτ
179-0-16 πϟϏϖλϢύΖϠΦχΖωΦχϔζθϘΩόϏΩΦυϓϨΩ
179-0-17 ϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλύχΕϏπυϒπϚικυϛνλϓϧΩόσϔκϖϫϟπάυ
179-0-18 ϠχϢύΖύχΕϏζΖωτϟΩϖλϣχΕμυϖόϚικϖϟνλΦϛΕΣϓλϏϗΣϏΩΦΙύλϘϧΩ
179-0-22 ΪλξϛΖσϗιυϓπτΙσϗϊυϓικϔϣζΖόυΖϔΩπυϒϏϔυϔσνυϒόΩΦΙΫϒϟςϔϒθωϔτϢύΖϟνλϏϔωϔϊϠΣΕπυϒ
όΩΨοΐϔτκυυστϚηηϖΣϒλϖΣϔτλϓϨλσϔΣΤϘϨλύχϔτπυϒϏϔυϔσ
179-0-24 ΪϘϧΩιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϢύΖάΕϔΩύχΕϏπυϒπϚικυϛνπϖσπΙϟζϗτωΣϓλΣϓμπυϒπϚικυϛνιϏΩϟΩϖλ
179-0-28 ΪϘϧΩιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϢύΖάΕϔΩΣΖϔϣύχΕιϏΩΦϬϔπυϒπϚικυϛνιϓϨΩ ϰϷ
πυϒϏΩΦΙϟόυΪμυϖμϛεΙϠχΖω
179-0-31 ΪϘΩϣζΖϡνυζϢύΖϟάϖίπυϒπϚικυϛνλϖυϓληυϔτ
ΤϘϨλσϔπυΖϏσζΖωτπυϒπϚικλφσχκυυϡσςϔϊ
179-0-34 ϢύΖϟνλιϗϧνυϒπϔϊΤϏΩπυϒμϔιόσϟζΪπυϒϟΪΖϔϠξΕλζϖλΦΩμυϖμϛυεηϔσϟζϖσ
180-0-7 ϢύΖΪϔφΣΣϔυιϗϧϣζΖιυΩόβϔνλϔ
180-0-7 ϟπϙϧϏϢύΖάλςϔτύχϓΩϣζΖιυϔμΦωϔσϠχΖω
180-0-9 φϔΪϒϟυϗτΣϢύΖηΖϏΩηϔσπυϒλϔσωΕϔ
180-0-14 ϢύΖΤϚζόυϒθσζϖλϟπϖϧσϟηϖσ ϢύΖψΣϠχϟυϗτμυΖϏτΣωΖϔΩΤωϔΩΣωΕϔϠηΕΣΕϏλ
ϠχΖωϢύΖόυΖϔΩνυϔόϔιχΩϢλΣχϔΩόυϒιϗϧνχϔτπυϒιϗϧλϓϧΩϣϏόωυυτΙιϖπτωϔϊλΙνυϔόϔιϟζϖσ
180-0-15 ϠχϢύΖόυΖϔΩπυϒιϗϧλϓϧΩϏϗΣϏΩΦΙύλϘϧΩ
180-0-16 ϠχΖωιυΩπυϒυϔάϊυϓικϔόυΖϔΩπυϒϏϔυϔσλϗϨΤϘϨλϣωΖιυΩπυϒυϔάϏϚιϖϊϢύΖϟνλΪϔηϚυιϖϊόϓΩΨϖΣϔωϔϊ
180-0-17 ϠχπυϒϏϔυϔσλϗϨϣζΖιυΩμυϖΪϔΦπυϒυϔάιυϓπτΙ
ϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλΪΖϔΩϟύσϔάΕϔΩάϔωνυϒϟιϊηωϓληΣ ΣϒωϔΩϠξλιϗϧϠχϠμμϏτΕϔΩ
180-0-17 έϘϧΩιυΩπυϒυϔάζϬϔυϖύΙϢύΖόυΖϔΩ
180-0-18 ϠχϟπϙϧϏΪϒϢύΖϏϔεϔνυϒάϔυϔϋΰυιϓϨΩνωΩάσϟχΕλϟνλΤϏΩνυϒύχϔζ
180-0-22 ϠχϡνυζϟΣχΖϔ ϑ ϢύΖάΕϔΩύχΕϏπυϒπϚικυϛνΦϓλκϔυυϔϋΰΙ
180-0-23 ϟπϙϧϏϢύΖυϔϋαΙάϔωλϔΪϒϣζΖμϛάϔλσϓϊΣϔυηϓϨΩόϓητϔκϖϋβϔλΤϏολϢληΖλφζϛιϬϔλϔ
181-0-8 ϠχΖωϢύΖόϬϔϟυϦΪνυϒϡτάλΙΦωϔσόϚΤϢλνυϡχΣ ϟιϏί
181-0-12 ϢύΖϟάϖίσϔνυϒζϖϋβϔλϣωΖ
181-0-13 ϟπϙϧϏϢύΖϟνΝλιϗϧσύϔάλΣυϒιϬϔόϓΣΣϔυμϛάϔ
183-0-3 ϢύΖσϗπυϒπϚικχϓΣϋεϟύσϙϏλπυϒπϚικάϖλυϔά ε ϟσϙϏΩπυϒπϖϋεϚϡχΣ
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183-0-10 ϠχΖωιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϟΣχΖϔϡνυζΣυϒύσΕϏλϢύΖσϗΣϔυσύυόπόσϡςά
183-0-16 ϢύΖάΕϔΩϟιιϏΩηΕϏϣν
183-0-21 ϢύΖηΖϏΩηϔσηϬϔλϔλϢλΣϔχΣϏΕλΣχΕϔωϣωΖωΕϔ
183-0-27 ΪΩυχϘΣθϘΩΦϚεπυϒυϓηλϣηυτϏϓλϟνλϟύηϚϢύΖϟΣϖζςϔωλϔσϓτμϚίΣϖυϖτϔ
186-0-1 ϠχϡνυζϢύΖύχΕϏυϛνπυϒϏυύϓληΙσύϔόϔωΣ
186-0-3 ϠχϡνυζϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλϠμΕΩόυΖϔΩπυϒΦϓσςϗυΙϣηυτνΌΰΣ
186-0-10 ϟπϙϧϏϢύΖσύϔάλμϛάϔϏκϖϋβϔληϔσνυϒόΩΦΙ
186-0-11 ϢύΖόθϖητόθϔπυζϬϔυΩϏτϛΕόϖϨλΣϔχλϔλ
186-0-11 λϖσληΙϢύΖΤϘϨλϏτϛΕιϗϧΣυϒΰϗ
186-0-19 ϢύΖόσμϛυεΤϘϨλϢύσΕ
186-0-21 ϠχΖωϠχϢύΖΪϔφΣϣωΖλϗϨ
186-0-21 ΤϏϢύΖϣζΖόυυπόσμϓηϖΦωϔσμυϖμϛυεζΖωτΦϚεκυυσόυυπιϚΣόϖϧΩ
186-0-22 ϏϚζύλϚλϢύΖϣζΖάΕϏΩϡϏΣϔϊ
186-0-22 έϘϧΩϟνλϟύηϚΪϒϢύΖϟλϖϧλάΖϔϏτϛΕϢλόϓΩόϔυιϚΣΤΙ
186-0-22 θϘΩΪϒσϗμΖϔΩΣϦϢύΖπχϓλϏϓληυκϔλύϔτϡζτϟυωϟιϏί
187-0-5 ϢύΖιυϔμιϓϧωΣϓλωΕϔ
187-0-8 ΪϘϧΩϣζΖΦϖζϢύΖθσζϖλ
187-0-9 ϢύΖπΖλλϨϬϔηϔσυζϛιϗϧϟΦτνυϒσϔεωΕϔϟνλϏτΕϔΩσϔΣ
ϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλΪΖϔΩϟύσϔάΕϔΩάϔωνυϒϟιϊηωϓληΣ
187-0-12 ϟπϙϧϏϢύΖϏϔεϔνυϒάϔυϔϋΰυιϓϨΩνωΩάσϟχΕλϟνλΤϏΩϠνχΣτϓΩϣσΕϟΦτσϗϢλπυϒϏϔυϔσ
ϏϙϧλϠχϟνλΤϏΩσϓϧλΦΩθϔωυ
188-0-3 ϡνυζϟΣχΖϔϢύΖΣυσόσϟζΪπυϒνυσϔλϚκϖηάϖϡλυόιυΩηυωΪζϛνϔΩπυϒπϚικυϛνηΕϔΩϥ
ϠχΖωϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλάΕϔΩύχΕϏϥ ΤϘϨλϣωΖζΖωτιϏΩϟύχϙϏΩιϓϨΩ ϲ϶ νϔΩ
188-0-7 ΪϘϧΩιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϢύΖΣΖϔϣύχΕιϏΩπυϒιϓϨΩ ϲ϶ ϏΩΦΙλϗϨϠχΖωϢύΖΪϔφΣιϗϧθϔλωΕϔ
188-0-14 ΪϘϧΩιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϢύΖόυΖϔΩύϏυϔάΣυσϔλϚϊυ
188-0-31 ΪϘϧΩϣζΖιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϢύΖάΕϔΩύχΕϏπυϒπϚικυϛνόϏΩνϔΩ
189-0-11 ζΖωτσϗπυϒυϔάνυϒόΩΦΙΪϒϢύΖϟνλπυϒϏϔυϔσόϬϔύυϓμπυϒυϔάωϓΩ
190-0-6 ϟπϙϧϏϢύΖυϔϋΰυϣζΖτϖλϢλιϗϧϣΣχ
190-0-7 θΖϔσϗΦλπϏηϗϣζΖ ϲ Ϣμ ΣϦϢύΖηϗιϓϨΩ ϲ Ϣμ
190-0-8 ξϛΖιϗϧΪϒηϗυϒΨϓΩ ϢύΖπϘΩΣϬϔύλζωΕϔ
190-0-8 ϢύΖάϓΣυϒΨϓΩϟηϙϏλϟόϗτΦυϔωύλϘϧΩ
190-0-9 ϠχΖωΪϘΩϢύΖάϓΣϏτϚζϟνλυϒτϒϥ
190-0-10 ϢύΖϣζΖ ϲ Φυϔω
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
190-0-11 ϢλϟωχϔΦϧϬϔϢύΖάϓΣυϒΨϓΩϟηϙϏλΦυϔωύλϘϧΩ
190-0-12 θΖϔΪϒάϓΣϟωχϔΪωλυϚΕΩϠχϟωχϔπυϒϏϔιϖητηΣϢύΖάϓΣϟνλυϒτϒ ϲ ΦυϔωιϓϨΩ ϱ ϟωχϔ
190-0-14 ϢύΖάϓΣϟηϙϏλχΕωΩλΕϔΦυϔωύλϘϧΩ
190-0-15 ϢύΖϟηϖσάϓΣϟσϙϧϏϟιϊΪμϏϗΣΦυϔωύλϘϧΩ
190-0-16 θΖϔσϗΦλπϏϢύΖάϓΣιϓϨΩ ϲ ϢμϣχΕΣϓλ
190-0-16 ϢύΖόχϓμΣϓλϣν
190-0-17 ϠηΕϢύΖάϓΣυϒΨϓΩϏτϛΕλϔλϥ ΣωΕϔωϓλνυΣηϖόϓΣύλΕϏτύλϘϧΩ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧢Ꮞ╙㧞ภޢ
191-0-3 ζϬϔυϓόόϓϧΩϢύΖνυϒΣϔϊ
191-0-3 ϠΣΕξϛΖσϔτϓΩπυϒϏϔυϔσλϗϨϢύΖιυϔμιϓϧωΣϓλωΕϔ
191-0-9 ζϬϔυϓόόϓϧΩϢύΖνυϒΣϔϊλϗϨ
191-0-10 ιυΩπυϒυϔάϊυϓικϔϢύΖναϖόϓϧΩΤυεΙπυϒϟΪζϗτΙιϓϨΩόϏΩλϗϨ
191-0-12 ϠχϣσΕϢύΖσϗϟΦυϙϧϏΩ { ϟπάυ / πχϏτ } { ιϏΩ / ϟΩϖλ } ΤϏΩσϗυϔΦϔ
191-0-15 ϠχΖωΪϒπϛζϟιΪΙϢύΖϟνλμϔνιϬϔϣσ
191-0-16 ΪΩάΕωτΣϓλυϒωϓΩυϓΣϋϔϣωΖϢύΖθϔωυϏτϛΕόϖϨλΣϔχλϔλ
191-0-20 ϟπϙϧϏϢύΖθϘΩϠζΕϟΪΖϔρΑϔΣυσΤϚλόϚϟυλιυπϖιϓΣϋ
191-0-24 ΤϏϢύΖϣζΖόϬϔϟυϦΪπυϒπϚικςϛσϡπκϖίϔε
191-0-26 ΤϏϢύΖϣζΖόυυπόσμϓηϖ
191-0-27 μϓλζϔιϗϧΪϒϣζΖϟνλϏϚνΣϔυϚνλϖόϣότϏϚζύλϚλϢύΖϣζΖάΕϏΩϡϏΣϔϊ
191-0-28 έϘϧΩϟνλϟύηϚΪϒϢύΖϟλϖϧλάΖϔϏτϛΕϢλόΩόϔυιϚΣΤ
191-0-29 θϘΩΪϒσϗμΖϔΩΣϦϢύΖπχλϓϏϓληυκϔλύϔτϟιϏί
192-0-9 ϢύΖόυΖϔΩπυϒόθϛνϟΪζϗτΙΤϘϨλϣωΖ
192-0-11 ϟπϙϧϏΪϒϢύΖϟνλνυϒϡτάλϠΣΕσλϚϋτΙιϓϨΩύχϔτηΕϏϣνςϔτλΕϔ
192-0-14 ιΕϔλΪϘϧΩϢύΖϣωΖϟνλιϔλζϓΩλϗϨ ΦωυιϗϧιΕϔλιϓϨΩύχϔτΪϒϟχΕϔΪϒϟυϗτλϢύΖΪϬϔϣωΖ
192-0-19 ΪϒηϓζϢύΖϟύλϟνλόϏΩόΕωληθϔΦϡη
192-0-20 νυϒΣϔϊϢύΖϣωΖϟσϙϧϏπϚικϊϓΣυϔά ϱϳϯϷ ΪϚχϊϓΣυϔά ϰϱϱ϶ ν΍ΫχϛόϓνηϊΣ
193-0-4 ϠχιϬϔμϚίϢύΖιϔλΤϏΩάϔωμΖϔλϏτϛΕϢΣχΖϟΦϗτΩιϗϧλϗϨάΖϔλϔλ
193-0-5 ΪϘϧΩϢύΖϣχΕμΖϔλϟυϙϏλιϗϧϏτϛΕϢλιϗϧλϗϨϟόϗτόϖϨλ
193-0-7 έϘϧΩϟΦτϟνλόϖϊϊϘΣϋϔνυϒπφηϖΣϔυιϬϔμϚίϢύΖιϔλ
193-0-7 ΪϒιϬϔμϚίϢύΖιϔλΣϦτϔΣϣν
193-0-8 ϟζϖσϟνλΦυϛϏϔΪϔυϖτηΖλχϓικϖάϬϔυϒΤΖϏναϖμϓηϖηΕϔΩϥ
ϢύΖϟνλϟτϗϧτΩϏτΕϔΩϢλΦεϒπυϒόΩΨΙκυυστϚηηϖΣλϖΣϔτ
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193-0-9 ϠχΪϒϢύΖόσνυϒόΩΦΙιΕϔλιϓϨΩύχϔτάϔτύίϖΩιϓϨΩνωΩθϙϏάϏμϢΪζϓΩωΕϔϠχΖωλϓϨλζΖωτ
193-0-10 ϟνλιϗϧλσϓϊΣϔυιϬϔμϚίϢύΖιϔλΤϏΩιϔτΣόϓνυϚϊτΙξϛΖσϗϊυϓικϔΦχΖϔτΣϓμϏϔυϔσωϖύϔυ
193-0-13 ϟύλωΕϔΪϒϟνλιϬϔϢύΖϟόϗτνυϒϡτάλΙϠξλζϖλϣν
ΪϘϧΩϣζΖόϓϧΩϢύΖΣυσπυϒλΦυμϔχωϓλιϗϧλϗϨΣϒχΩϟνληυϔΩχϒωϔϠχΖω
193-0-15 ϣζΖσϏμϟΩϖλϢύΖΣυσπυϒλΦυμϔχυϓμϣνΪϓζέϙϨϏιϗϧϏϙϧλιϗϧηΖϏΩΣϔυϢλυϔάΣϔυϠξΕλζϖλ
193-0-16 ϣζΖυϛΖϟύληυωΪηυϔϢύΖΪΕϔτϟΩϖλΪϓζέϙϨϏιϗϧϏϙϧλ
193-0-17 τϏστΣιϗϧλϗϨϢύΖϟνλόΕωλϟπϙϧϏΣϚϊχϠΣΕμϚηυςυυτϔίϔηϖπϗϧλΖϏΩ
193-0-19 ϢύΖϟνλόΕωληϓζΤϔζΪϔΣπυϒυϔάϔϏϔεϔϟΤηυ
193-0-21 ΤϏτΣϢύΖϟνλιϗϧϏτϛΕιϗϧϏϔϣϊυτνυϒπφηϖπυύσΪυυτΙ
193-0-24 ϣσΕτϏσϢύΖϟνλπυϒόΩΨΙόϔσϟευπωΣϏϙϧλιϗϧσϖϢάΕόϖϊόϔλϚόϖϊϊϘΣϋϔόϙμϣν
193-0-30 ΣϦΤϏϢύΖέϙϨϏιϗϧϏϙϧλϟιΕϔιϗϧλϗϨφϔϢύίΕΣωΕϔιϗϧλϗϨζΖωτ
193-0-32 ΣϦηΖϏΩόυΖϔΩϢύΖζϗϢύΖΩϔσϟύσϙϏλΣϓλ
193-0-32 θΖϔΪϒϡνυζϢύΖϟνλωϓζιϗϧϏτϛΕπυϒόΩΨΙπωΣϏϙϧλϟύχΕϔϏϙϧλΣϦϟύσϙϏλΣϓλ
193-0-33 ΤϏυϓμνυϒιϔλϢύΖέϙϨϏιϗϧϢάΖόυΖϔΩωϓζϢάΖΣΕϏλ
193-0-33 ΪϘϧΩΪϒϟνχϗϧτλϢύΖπυϒόΩΨΙπωΣϏϙϧλύσϛΕϏϙϧλϏτϛΕϣζΖ
193-0-35 ϠχϣζΖοϔΣωϓζυϔάνυϒζϖϋβΙλϗϨϣωΖϠζΕϟιπτζϔϢύΖυϓΣϋϔϏτϛΕϠχΖω
193-0-45 ϠχιϬϔμϚίϢύΖιϔλΤϏΩάϔωμΖϔλϏτϛΕϢΣχΖϟΦϗτΩιϗϧλϗϨάΖϔλϔλ
193-0-47 ΪϘϧΩϢύΖϣχΕμΖϔλϟυϙϏλιϗϧϏτϛΕϢλιϗϧλϗϨϟόϗτόϖϨλ
193-0-48 έϘϧΩϟΦτϟνλόϖϊϊϘΣϋϔνυϒπφηϖΣϔυιϬϔμϚίϢύΖιϔλ
193-0-48 ΪϒύϬϔμϚίϢύΖιϔλΣϦτϔΣϣν
193-0-50 ϠχϒΪϒϢύΖόσνυϒόΩΨΙιΕϔλιϓϨΩύχϔτάϔτύίϖΩιϓϨΩνωΩ θϙϏάϏμϢΪζϓΩωΕϔϠχΖωλϓϨλζΖωτ
193-0-54 ϟύλωΕϔΪϒϟνλιϬϔϢύΖϟόϗτνυϒϡτάλΙϠξΕλζϖλϣν
ΪϘϧΩϣζΖόϓϧΩϢύΖΣυσπυϒλΦυμϔχωϓζιϗϧλϗϨΣϒχΩϟνληυϔΩχϒωϔϠχηϗυϔΦϔηϔηυϔΩχϒμϔι
193-0-56 ϣζΖσϏμϟΩϖλϢύΖΣυσπυϒλΦυμϔχυϓμϣνΪϓζέϙϨϏιϗϧϏϙϧλιϗϧηΖϏΩΣϔυϢλυϔάΣϔυϠξΕλζϖλ
193-0-57 ϣζΖυϛΖϟύληυωΪηυϔϢύΖΪΕϔτϟΩϖλΪϓζέϙϨϏιϗϧϏϙϧλ
193-0-58 τϏστΣιϗϧλϗϨϢύΖϟνλόΕωλϟπϙϧϏΣϚϊχϠΣΕμϚηυςυυτϔίϔηϖπϗϧλΖϏΩ
193-0-60 σϗϟόϔόϖχϔλϖσϖηυνΛΣϣωΖϢλιϖϊιϓϨΩϠνζλϗϨϢύΖϟνλόΕωληϓζΤϔζΪϔΣπυϒυϔάϏϔεϔϟΤηυϟνλ
ϠΤωΩωϖϟϊϊϟυϗτΣωΕϔωϖόϚΩΦϔσόϖσϔ
193-0-62 ΤϏτΣϢύΖϟνλιϗϧϏτϛΕιϗϧϏϔϣϊυτνυϒπφηϖπυύσΪυυτΙ
193-0-65 τϏσϢύΖϏτϛΕϠηΕιΕϔλξϛΖιϗϧΦλιϓϨΩνωΩυϛΖπυΖϏσΣϓλ
193-0-65 ϣσΕτϏσϢύΖπυϒόΩΨΙόϔσϟευπωΣϏϙϧλιϗϧσϖϢάΕόϖϊόϔλϚόϖϊϊϘΣϋϔόϙμϣν
193-0-71 ϟπϙϧϏΪϒϢύΖϟνλλϖσϖηυσύϔπϓικόϖσϔ
193-0-72 ϟπϙϧϏΪϒϢύΖϟνλόϓΩϟΣηιϗϧόωζόσσηϖϢλιΕϔσΣχϔΩυωσ ϰϯ
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
ηΖλλϗϨϟνλΤϏΩπυϒόΩΨΙϢλΦεϒκυυστϚηηϖΣϔτνυϒζϓμπυϒϏϔυϔσλϗϨζΖωτ
193-0-73 ϟπϙϧϏΪϒϢύΖϟνλλϖσϖηυϢλιϖϊιϓϨΩϠνζϠχϟνλόϬϔΦϓίιϗϧπυϒόΩΨΙτϙλόωζξϛΣόϖσϔϢλιΕϔσΣχϔΩζΖωτ
202-2-3 χζϏτΕϏλυωσϢύΖξϖζ άϙϧϏϟΣΕϔ
202-2-19 άϚσλϚσςϖΣϋϚμυυπόϓϋτΙ ϢύΖύσζ
204-0-6 πυϒϏΩΦΙυϓμϠχΖωιυΩϏκϖβϔλϢύΖϟνλμϔηυϟζϗτω
204-0-6 χΩσϔϏϔυϔκλϔϢύΖϠόζΩκυυσ
204-0-7 πϗϧλΖϏΩϢύΖχϒπτϊυΖϔτ
204-0-8 ϢύΖϟόλϔτϓΣϋΙ, Φλκυυπ, ΣϚσςϓεγΙ, λϔΦ, υϓΣϋϔυϏμ
204-0-9 ιΖϔωϟωόόωυυεσύϔυϔάΣυϔμιϛχϢύΖπυϒϏΩΦΙόϏλςϖΣϋϚϟυϗτληϔσΦϬϔιΖϔωϟωόόωυυε
Συϔμιϛχ πυϒϏΩΦΙιυΩϟιϊλϔόϓϧΩόϏλόϓηωΙϢύΖναϖμϓηϖηϔσπυϒπϚικόϔόλϔόϗϧ
205-0-6 ϠχΖωιϚόϖσϔυΦϖζΪϒϢύΖςϖΣϋϚπϚικμυυόϓάϠνυνυωσζΖωτϡχςϒϡιϋϒ
ΪϘΩόϖΩϢλΣϔτσλϚϋτΙϢύΖΦΕϔϠχϟμϗτζϟμϗτλ
205-0-7 ιϚόϖσϔυΪϘΩΦλΪϖηυσλϚϋτΙιϓϨΩύχϔτϢύΖθωϔτχϔςόϓΣΣϔυϠΣΕπυϒόΩΨΙ
205-0-7 ϣσΕϢύΖϟΣϖζΦωϔσϠνυνυωλΪϖηυϠΣΕπϚικόϔωΣϣζΖ
205-0-8 ιϚόϖσϔυϢύΖιϔυΣϟϏϔΣΖϏληυωΪΤωΖϔΩθϛΣόϖόϒπυϒωϖκϛυϠηΣ
207-0-5 πυϒϏΩΦΙϟιϗϧτωϟιϊλϔόϏλόϓηωΙϢλιϖϊηΕϔΩϥ ϢύΖϣζΖσυυΦξχ
207-0-7 πυϒϏΩΦΙΣϦϢύΖπυϒςϖΣϋϣνυϙϨϏΦϔιϗϧσϚΩϟυϙϏλ
207-0-8 ϢύΖϡάηϖμϔχρΛΩϟλϙϏΩϥ
208-0-11 πυϒϏΩΦΙϢάΖϢύΖμϚυϚϋτΙϟοΑϔόωλϣνμϏΣΤϓεγΣϚσϔυξϛΖλΖϏτηΕϔΩπυϒσϔυζϔ
208-0-15 ϠχΖωπυϒπϚικωϖνΛόόϖϏλϚίϔηϢύΖςϖΣϋϚϠόλύΣύσϙϧλϠνζπϓλλϓϨλ
ϣνϟιϗϧτωϟιϊλϔόϓϧΩόϏλόϓηωϡχΣϢλιϖϊηΕϔΩϥ ΣϬϔύλζύΣν΍
209-0-2 πυϒϟΪΖϔπϓλκϚσυϔάιυΩϏλϚίϔηϢύΖνυϒαϖμϓηϖϠηΕϟΪϦζωϓλ
210-0-5 ϠχϢύΖπυϒϏςϖςϛιϬϔνϔαϖύϔυ
210-0-5 ϠχΖωπυϒϏΩΦΙϢύΖπυϒϏςϖςϛΣχΕϔωΦϔθϔσϗϟόϗτΩϏϓλζϓΩηχϏζύσϙϧλϡχΣκϔηϚ
210-0-7 ϠχΖωϢύΖϟνΌζΦχϓΩξΖϔόϔΰΣυϔΦϔσϔΣϏϏΣσϔθωϔτϠΣΕπυϒπϚικόϖΤϖΣϓμιϓϨΩμυϖωϔυ
211-0-4 ϢύΖμϚυϚϋτΙϟοΑϔόωλϣνμϏΣϡόε, ϏϚηυ, ΣϚσϔυξϛΖλΖϏτηΕϔΩπυϒσϔυζϔσϔϟοΑϔ
211-0-7 ϢύΖϟΪυϖίόϓσσϔωϖηΣ ϢύΖσχϒϏϡτλϖϡόσλόϖΣϔυ ϢύΖϟΪυϖίϡτλϖϡόσλόϖΣϔυ
213-0-4 όϓΩΨϔαϖλϓϨλύΖϔσσϖϢύΖλϚΕΩ
214-0-4 ιΕϔλΣϦόΕΩμϔηυϢύΖ
214-0-6 ύΖϔσσϖϢύΖϣνμϖεγϖμϔηυϢλϟάΖϔωϓλλϓϨλΦϏτϏτϛΕΣϦΦωυ
214-0-7 ιϔτΣσϔύΖϔσωϓλύχϓΩσϖϢύΖμϖεγϖμϔηυΣϦΦωυυϓμϠχ ϑ
ύΖϔσσϖϢύΖυϓμόϓΩΨςϓηυηϖϟυΣςϓηυηΕϔΩϥ ϑϒ
216-0-3 ΫϓλϢλςϔάλϒϏϓλϢζΣϦϢύΖΫϓλϢλςϔάλϒλϓϨλ
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216-0-5 σϗξϛΖϟϏϔΤϏΩσϔϟπϖϧσϢύΖΣϦΦωυυϓμΫϓλϣνΣωΕϔΪϒόϬϔϟυικϖϫ
217-0-2 ύΖϔσσϖϢύΖϟϏϔςϔάλϏϙϧλσϔυϏΩΫϓλϥ ϒ
220-0-4 ϢύΖξϛΖϏϙϧλΣωϔζϠξΖωΣϦΦωυϑ
220-0-5 ϢύΖνυϔμπϙϨλϟϏϔιυϔτϟΣχϗϧτχΖϏσιϓϧωΣϦΦωυϑ
221-0-4 ϠηΕϏτΕϔϢύΖσϗΦωϔστϖλζϗϢλϟόλϔϊλόϖϨλΣϖΪϠχΖωΣχϓμϣνϑ
222-0-5 ϢύΖηϓϨΩϟσηϔΪϖηυύϔσσϖϢύΖΫϓλσϓΩϋΣϓμνΌλσόζλϨϬϔϏΖϏτϟνληΖλϑ
224-0-2 πϘΩΪΩΣυσϢύΖϣζΖτϔσύλϘϧΩ
225-1-18 ϢύΖόϏϔζΩζΩϔσμυϖμϛυεΙτϖϧΩΤϘϨλΣωΕϔϠηΕΣΕϏλ
225-1-22 ΤϏϢύΖιυΩάΕωτϢύΖϣζΖόυΖϔΩϏϔυϔσόϓΣϏϔυϔσύλϘϧΩ
225-1-23 ϠχΪϒϣζΖϟνλνΛΪΪϓτιϗϧΪϒϢύΖϏϚνμϓηϖπμνϒΣϓλόϙμϣνϟμϙϨϏΩλΕϔ
225-1-26 ΣϔυνΰϖόϓΩΤυεΙΤϏΩάϬϔυϚζνυϓΣύϓΣπϓΩϢύΖθϔωυΤϘϨλϟνλπυϒυϔάΣϚϊχσϗξχτϖϧΩϢύίΕ
225-1-28 ϢύΖϣζΖϟνλιϗϧιυΩάϙϧλάστϖλζϗ
225-1-30 ϢύΖιυϔμπυϒυϔάνυϒόΩΦΙϠηΕϢλϟωχϔωϓλλϓϨλ
225-1-33 ϡνυζϟΣχΖϔϑ
ϢύΖπυϒτϔϏϓΦλϗόυϔςϓτΪϔΩωϔΩΣυσπυϒϠόΩνΏληΖλϟνλϠσΕΣϏΩλϔτάΕϔΩιϬϔΣϔυναϖόϓΩΤυεΙ
πυϒϏϔυϔσωϓζνϔΣϏΕϔωλϗϨ
225-2-3 ϠχΖωϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖϟνχϗϧτλλϔσπυϒϏϔυϔσλϗϨωΕϔ “ωϓζνυσϓττϖΣϔωϔό”
225-2-6 ϠχΖωϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖλϔτάΕϔΩυϙϨϏπυϒϏϚϡμόθϟΣΕϔλϓϨλϟόϗτ
225-2-7 ϢύΖΤτϔτυϔΣπυϒϏϚϡμόθϏϏΣϣν
225-2-13 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖπυϒωΩϋϟκϏπυϒϏΩΦΙϟΪΖϔνυϒζϖβωυΣϔυ
225-2-14 ϠΣΖζϓζϠνχΩϟπϖϧσϟηϖσϢύΖΩϔσΣωΕϔϟΣΕϔϟόυΪϠχΖω
225-2-16 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖόυΖϔΩπυϒϟΪζϗτΙ
225-2-18 ϡνυζϢύΖυϙϨϏόυΖϔΩϢύσΕ
225-2-22 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖόυΖϔΩϊϔχϔΣϔυϟνυϗτίΤϘϨλϢύσΕ
225-2-31 ιυΩπυϒυϔάζϬϔυϖύΙΪϒϢύΖϟνλνυϒϡτάλΙϠΣΕπυϒςϖΣϋϚόΩΨΙόϔσϟευοΐϔτυϔσϓί
225-2-32 ΪϘΩιϛχϟάϖίϠλϒλϬϔϢύΖπυϒϟΪΖϔμυσσύϓττϖΣϔϟκϏ ΣυσόσϟζΪπυϒόϚζϔυϓηλυϔάνυϒτϛυ
ιυΩόυΖϔΩπυϒϣηυτνΌΰΣϏϓΣϋυυϔσϓί
225-2-33 ΪϘΩϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖπυϒνυϒπϓλκωΩϋΙϟκϏΣυσύσϙϧλλφμϔχσϚΤσϔητΙ
έϘϧΩϣζΖμϓΩΦϓμΣϔυϢλΣυσυϔάμϓεγϖητΙ ϟνΝλξϛΖΪϓζΣϔυΪΖϔΩάΕϔΩΪϔλπυϒΦϓσςϗυ
225-2-37 ΪϘΩϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖύσΕϏσϟΪΖϔΫϔτϢλπυϒϟΪΖϔυϔάωυωΩϋϟκϏ ΣυσύσϙϧλςϛσϖλιυςϓΣζϗ
ηΕϏύϗμζΖωτϣσΖόϓΣμυυΪϚπυϒΦϓσςϗυΙ
225-2-40 ϠχΖωϡνυζϢύΖύσΕϏσϟΪΖϔΫϔτόυΖϔΩηϛΖόϬϔύυϓμϟΣϦμπυϒΦϓσςϗυΙηϛΖύλϘϧΩ
225-3-8 ϠχΪϒΤτϔτπϓικόϗσϔ ωϓζνυσϓττϖΣϔωϔό ϢύΖΣωΖϔΩϏϏΣϣνΣωΕϔϠηΕΣΕϏλ
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
225-3-10 σϏμθωϔτϢύΖιυΩΪϓζΣϔυσύΣυυσιϗϧΪϒΫχϏΩιϓϨΩνωΩιϓϧωϣν ΪϘΩϡνυζϟΣχΖϔϑ
ϢύΖόσϟζϦΪπυϒμυσωΩϋϟκϏϟΪΖϔρΑϔσύϔσϔχϔΣυσπυϒμϬϔυϔμνυνΛΣϋΙιυΩΣϒΣϔυιϓϨΩνωΩϢλ
ΣϔυΫχϏΩλϓϨλιϚΣϏτΕϔΩ
225-3-11 ϢύΖόσϟζΪπυϒϟΪΖϔλΖϏΩτϔϟκϏϟΪΖϔρΑϔΪϔηϚυληυϓϊσϗΣυσύχωΩΪϓΣυπυυζϖπΩϋΙ
ϟόζϦΪΤϘϨλσϔηυωΪΣϔυ
225-3-13 ϠχϢύΖέΕϏσϠέσϠΣΖϣΤΣϔυϟχΣλΖϏτ ϢύΖϟνλϏϓλϠχΖωϟόυΪμυϖμϛυεΙόϖϨλϟάϖΩ
225-3-14 ΪϘϧΩϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖόσϟζΪπυϒϟΪΖϔλΖϏττϔϟκϏϟΪΖϔρΑϔςϔεϚυϓΩϋϗόωΕϔΩωΩϋΙ
ΣυσύχωΩςϔεϚπϓλκωΩϋΙωυϟζά
225-3-18 ϢύΖέΕϏσΪλχΩυϓΣϟόυΪ
225-3-21 ϢύΖύσΕϏσϟΪΖϔΫϔτϢλπυϒϟΪΖϔυϔάωυωΩϋϟκϏΣυσύσϙϧλςϛσϖλιυςϓΣζϗ
ϟνλξϛΖΣϬϔΣϓμΣϔυέΕϏσϠέσϟόυΪόϖϨλ
225-3-23 ϡνυζϢύΖνϛϏϖβϟησιϚΣόϔτ
225-3-25 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖϠνχΩϟνλύϏϣηυτ
225-3-26 ηΕϏσϚΤάϓϨλμλϏϏΣϣνϏϗΣόϏΩζΖϔλ ϢύΖϟνλΪϓηϚυσϚΤ
225-4-2 ϟπϙϧϏϢύΖσύϔάλιϓϨΩνωΩλσϓόΣϔυμϛάϔϠχϏλϚϡσιλϔ
225-4-3 ϟνλιϗϧϟπϖϧσπϛλπυϒΣϚϊχϢύΖϟΪυϖίςϖτϡτςϔπΤϘϨλϏϗΣόΕωλύλϘϧΩ
225-4-8 ΦυϓϨλϟωχϔμΕϔτϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖλϖσληΙπυϒόΩΨΙυϔάϔΦεϒξϛΖϢύίΕξϛΖλΖϏτ ϲϴ υϛν
225-4-9 ϟχωϔΦϧϬϔϡνυζϢύΖπυϒόΩΨΙυϔάϔΦεϒνυϒάϚσπυΖϏσΣϓλ ιϬϔόϓΩΨΣυυσξϛΣπϓλκόϗσϔϢύσΕ
225-4-13 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖλϖσληΙπυϒόΩΨΙυϔάϔΦεϒθϔλϔλϚΣυσϟνυϗτί Ϸϯ υϛν
225-4-18 ϠχϒϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖσϗΣϔυσϡύυϊπ ϡΤλ ύϚΕλ ΩϖϨω χϒΦυ σϏίυϬϔ
225-4-21 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖϟΪΖϔπλϓΣΩϔλΪϓζΣϔυηϓϨΩμϔτϊυϗ ϠΣΖω ιϏΩ ϟΩϖλ
225-4-28 ϢύΖΪϔφΣϟυϙϧϏΩΦωϔσιϗϧϣζΖιυΩόυΖϔΩπυϒϏϔυϔσλϗϨ
χΩϣωΖϢλϟόϔϊϖχϔϟνλϏϓΣϋυότϔσϟόϔύλϘϧΩ
ϢύΖπυϒόϚϟσκϔΪϔυϖτΙϠνυϟνλϏϓΣϋυυϔσϓίϟόϔύλϘϧΩ
225-4-29 ϟπϙϧϏϢύΖϏϟλΣλϖΣυσύϔάλϣζΖϏλϚϡσιλϔϢλόΕωλπυϒΣϚϊχχυϔϋϗ
225-4-31 ΤϏϟνλνΛΪϣΪτϢύΖϣζΖμϓλχϚϡχΣϚζηυωϖσϚηϖϏσηκυυσ
ζϓμηΖλϟύηϚϠύΕΩΣϏΩιϚΣΤΙιϓϨΩνωΩϢύΖόϛίόϖϨλ
225-4-33 ΤϏϢύΖϣζΖνυϒόμπμΣϓμπυϒμϔιόσϟζΪπυϒΪϚχΪϏσϟΣχΖϔϟΪΖϔϏτϛΕύϓω
ϢύΖηϖζϟλϙϧϏΩνυϒπϓλκϢλπυϒωΩϋΙντϚυίϔηϖζϓλόλϖι
225-4-34 ϢύΖϣζΖιυΩνυϒπφηϖϏϓηθΪυϖτϔύϖηϔλϚύϖηΦϚε ϏλϚΣϛχϠζΕΣϓλϠχΣϓλ
225-4-35 ϠχϢύΖϣζΖνυϒόμΣϓλΣϓμόσϟζΪπυϒϟΪΖϔλΖϏΩτϔϟκϏϟΪΖϔρΑϔΪϔηϚυληυϓϊσϗΣυσύχωΩΪϓΣυπυυζϖπΩϋΙ
226-0-8 ωϓλΦυμΪΕϔτϟΩϖλϢύΖ ιϚΣθΖωλΪϬϔλωλωϓλ ϑϔϒ
230-0-24 σϗϊϓυικϔνϛλνΛλ όϖϧΩϢύΖ
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232-0-12 ΤϏΪΩϟνλξχϢύΖόϬϔϟυΪϊϚΤόσμϓηϖϠΣΕπυϒϟΪΖϔχϛΣϟκϏλϓϨλ ϟιϏίϑ
233-0-7 ΣυϒλϓϨλυϛΖΣϦτϓΩύωϓΩΪϒϢύΖτϓϨΩμζΕωλζϔτ
234-0-1 ϡνυζϟΣχΖϔϑ ϒ ϢύΖϏϓίϟάϖτΪϔΣωϓζιΕϔθλλ ϣνϣωΖωϓζϟμϦίΪσμπϖκζϚόϖζωυϔυϔσΣυϚΩϟιπ
235-0-8 ϠηΕθϛΣΪϓμηϓωϣζΖϠχϒθϛΣΨΕϔηϔτϟπυϔϒϣσΕτϏσσϏμύσϔτΣϔυνΣΦυϏΩμΖϔλϟσϙϏΩϢύΖ
235-0-9 ΪϘΩσϗπυϒμυσυϔάϡϏΩΣϔυ ϢύΖτΣΣϏΩιϓπϣννυϔμΪλϣζΖάϓτάλϒ
235-0-11 ϠχϒϢύΖόυΖϔΩϏλϚόϔωυϗτΙΤϘϨλϣωΖϟνΝλϏλϚόυεΙϠύΕΩΦωϔσΣχΖϔύϔί
236-0-1 ΪϒϣζΖλϬϔόϓηωΙϢύΖΤΖϔσωϓαόΩόϔυ ϢύΖθϘΩϏσησύϔλϖππϔλ
238-0-7 ϢύΖΦΩλϔσέϘϧΩπυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒΪϏσϟΣχΖϔϟΪΖϔϏτϛΕύϓωϣζΖπυϒυϔάιϔλπυϒιϗϧλϓϧΩϏϓλ
ϟνλιΖϏΩπυϒϡυΩϣωΖϠηΕΣΕϏλλϓϨλ
239-0-1 ϣζΖιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϟΣχΖϔ ϑ ϢύΖϟΪΖϔπυϒτϔτσυϔά (νΛΟλ όϚΤϚσ) ϟνλξϛΖϏϬϔλωτΣϔυ
πυϒτϔνυϒάϔΣυΣϖΪωϖΪϔυεΙ (ϡϏ ϏσϔητΣϚχ) ϟνλξϚΖάΕωτιϬϔϡζτο΍σϙϏάΕϔΩάϔωϏϖηϔχϗ
241-0-21 όϖϧΩΤϏΩϟύχΕϔλϗϨιϬϔϢύΖϟύλϣζΖωΕϔϟνλϡμθπυϔύσεΙ ϑ ϒ
243-2-3 ϠχΖωϡνυζϢύΖόυΖϔΩπυϒσϒύϔκϔηϚυϛννυϔΩΦΙϢύίΕϏΩΦΙύλϘϧΩ
244-0-13 ιυΩϏκϖϋβϔλπυϒυϔάύφϣιτ ϢλιϔΩιϗϧΪϒιϬϔλϚμϬϔυϚΩπυϒυϔάϏϔεϔΪϓΣυϢύΖόθϖητΙόθϔπυ
ϠχϢύΖϟΣϖζΦωϔσόϔσϓΦΦϗόϡσόυϟΪυϖίϊϚΤόϬϔυϔίιϓϧωϣνϢλϏϟλΣλϖΣυνυϒάϔάϔηϖϟνΝλϟμϙϨϏΩ
λΕϔϠύΕΩπυϒυϔάΪυυτϔ
244-0-15 ϡζτναϖμϓηϖπυϒϏΩΦΙιυΩλϬϔύλΖϔάϓΣΪϛΩνυϒάϔάλϢύΖζϬϔϟλϖληϔσ
244-0-16 πυϒϏΩΦΙιυΩιϬϔϢύΖΦωϔσϊϚΤόϬϔυϔίϠύΕΩνυϒυϔϋΰυΙόϬϔϟυϦΪϣζΖ
244-0-30 ϣύΖνυϔΣΰόϙμάϓϧωΣϓχνϔωόϔλ
245-0-4 όσιϗϧσϔζνυϔζϢύΖ, ϊϚΤχϨϬϔΦϬϔϠθχΩ.
245-0-16 ύϔΣϢύΖϟϏλζϛ
246-0-2 ϏϔΦϔυϖτωϖλϓτκυυσϟΦυϙϧϏΩοΎΣόϏλΦφύϓόθΙάλ ϢύΖϟυϗτμυΖϏτζΖωτ { Σϔτϔ / ωϔΪϔ / Ϊϖηυ }
246-0-5 ϟνλωϖκϗόϬϔύυϓμμωάΣϚχμϚηυϢύΖϟνλόϔσϟευσϔΪλΣϔχιϚΣωϓλλϗϨ
246-0-10 ιϬϔΦωϔσϟύλϢύΖέϙϧϏηυΩ
246-0-30 ΦϖζϢύΖόϓηωλϓϨλϥπϖλϔϊΤϔζόϛί
247-0-2 ΦϙϏηυϓόύΖϔσσϖϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσάϓϧωϏτΕϔΩ ϰ
247-0-3 ϢύΖνυϒπφζϖϠηΕΦωϔσζϗϏτΕϔΩ ϰ ϑ ΤΖϏιϗϧύΖϔσσϖϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσάϓϧωλϓϨλ ΦϙϏϟωΖλΪϔΣϟωυ
ϴ νυϒΣϔυ σϖΪΫϔάϗπ ϏΣϚϊχΣυυσμθ ϰϯ
247-0-4 ϠχϢύΖϟωΖλΪϔΣϟύηϚϠύΕΩΦωϔσϟόϙϧϏσϡςΦιυϓπτΙ ϵ νυϒΣϔυ
247-0-6 ϠχηυϓόόϏλϢύΖϟωΖλΪϔΣΣϔυΦμσϖηυιϗϧϟνλϟύσϙϏλόϓηυϛ ϳ ΪϬϔπωΣ
247-0-8 ϠχηυϓόόϏλϢύΖϟωΖλΪϔΣμϔΣκυυσ ϰϵ νυϒΣϔυ
247-0-11 ΤΖϏιϗϧϢύΖνυϒπφζϖϠηΕΦωϔσζϗλϓϨλ
247-0-12 ΦϙϏϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσζϗιϗϧϟνλνυϒϡτάλϠΣΕηλϟϏΩϠχξϛΖϏϙϧλ ϑ
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㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
247-0-13 ΦϙϏηυϓόόϏλϢύΖΦμϠηΕσϖηυιϗϧνυϒπφζϖάϏμ ϳ ΪϬϔπωΣ
247-0-14 σϖηυιϗϧϟνλξϛΖμϏΣΣχΕϔωόϖϧΩιϗϧϟνλνυϒϡτάλϢύΖ,
247-0-14 ϠχηυϓόόϏλϢύΖηϓϨΩϏτϛΕϢλόϓσνιϔΦϚε ϳ νυϒΣϔυ
247-0-16 ϠχηυϓόόϏλϢύΖζϬϔυΩϢλόϓννϚυϖόκυυσ ϶ νυϒΣϔυ
247-0-18 ϠχηυϓόόϏλϢύΖιϬϔηλ ϢύΖμυϖμϛυεζΖωτϏυϖτιυϓπτ ϶ νυϒΣϔυ
247-0-22 ΦϙϏηυϓόόϏλϢύΖάλλϓϨλϥ ϏλϚϟΦυϔύΣϓλϠχΣϓλ
247-0-23 ΦϙϏύΖϔσσϖϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσάϓϧω, ϢύΖνυϒπφζϖϠηΕΦωϔσζϗ, ϢύΖϊϘΣϋϔϊϖχνϊϔόηυΙ
247-0-24 σϏμιυϓπτΙόσμϓηϖϢύΖϢλόσϓτιϗϧόσΦωυ
247-0-25 ιϬϔΣϖΪΤϏΩιΕϔλϢύΖόϬϔϟυΪηϔσιΕϔλνυϒόΩΦΙ
247-0-26 ζϬϔυΩωΩϋόΣϛχϣωΖσϖϢύΖϟόϙϧϏσ
247-0-27 ϠλϒλϬϔϊϖϋτϢύΖζϗ, ϢύΖϊϖϋτϟυϗτλϢύΖζϗ,
247-0-28 μϏΣϊϖχνϊϔόηυΙιϓϨΩνωΩϢύΖϠΣΕϊϖϋτ,
ϟσϙϧϏϊϖϋτΦλϢύλύσϓϧλτΣτΕϏΩϢύΖϟνλΦλνυϔΣΰάϙϧϏϟόϗτΩϢλσϖηυ
247-0-29 ιϬϔιϗϧπϘϧΩϠΣΕϊϖϋτϢλιϖϊϔλϚιϖϊϡζτϏκϖμϔτωΕϔϊϖϋτιϗϧϏϔΪϔυϖτϢύΖϊϘΣϋϔϢλωϖικτϔΣϔυϠχΖω
247-0-33 ζΖωτΦωϔσόϒχϒϢύΖέϘϧΩΦωϔσϟνλϢύίΕϢλϟτΕϔϟυϙϏλ,
ζΖωτΦωϔσϢύΖϟΦυϙϧϏΩνυϒζϓμΣϔτηϔσσϗϑ
247-0-35 υϓΣϋϔιυϓπτΙΤϏΩόϔσϗσϖϢύΖϟνλϏϓληυϔτ
247-0-36 ΦϙϏζΖωτΣϔυϢύΖνΛλόϖϧΩΤϏΩ
247-0-38 ΦϙϏϟσϙϧϏνυϒσϔιϠχΖωυϓΣϋϔσϖϢύΖϟνλϏϓληυϔτ, υϓΣϋϔιυϓπτΙόσμϓηϖσϖϢύΖϟνλϏϓληυϔτ,
247-0-40 ΦϙϏΪϓζΣϔυΩϔλϢύΖιϬϔηϔσΣϬϔχϓΩ, ϢύΖςϓηηϔύϔυμυϖϡςΦϠχμϬϔϟύλΪυϔΩωϓχϠΣΕΤΖϔιϗϧΤτϓλ
247-0-41 νχΕϏτϢύΖϏτϚζπϓΣϢλόσϓτ
247-0-42 θϙϏϟϏϔϠηΕΤϏΩιϗϧϟΪΖϔϢύΖ, ιϬϔΣϔυΩϔλϢύΖζϗΤϘϨλ,
247-0-43 λϬϔϟΣϗτυηϖΦϚεΤϏΩϟΪΖϔϢύΖϠπυΕύχϔτϣνϢλιϗϧλϓϨλϥ
247-0-44 ζΖωτΦωϔσϟνλξϛΖσϗνυϒηϛμΖϔλϣσΕνΌζύΖϔσσϖϢύΖόσεϟΤΖϔϣν,
ζΖωτΦωϔσϢύΖνΛΪΪϓτέϘϧΩϟνλϟΦυϙϧϏΩϏϔϣϊυτϟχϗϨτΩάϗπ
247-0-46 ΦϙϏύΖϔσσϖϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσάϓϧω, ϢύΖνυϒπφζϖϠηΕΦωϔσζϗ
247-0-46 ϢύΖϣζΖτϖλόϖϧΩιϗϧτϓΩϣσΕϟΦτϣζΖτϖλ,
247-0-47 ιϬϔόϖϧΩιϗϧϣζΖτϖλϠχΖωϠηΕτϓΩϣσΕξΕϏΩϠξΖϔϢύΖξΕϏΩϠξΖϔ
248-0-3 όϔκϚάλΪϒπϘΩμϬϔϟπϦίϢύΖ { ϟΣϖζ / σϗ } ΤϘϨλϣζΖζΖωτςϔωλϔϏϓλϢζ
248-0-8 σϖϢύΖϟΣϖζΤϘϨλΦυϏμΩϬϔΪϖηυόϓλζϔλϣζΖ ζϓΩμϚιΦχνΌζιϬϔλμΣϓϨλλϨϬϔϣωΖσϖϢύΖϢύχϣνϣζΖΫλϓϨλ
248-0-9 ιϗϧϢύΖόϬϔϟυϦΪϟνλόσθϒςϔωλϔλϗϨσϗσϔΣύχϔτϏτΕϔΩ
248-0-10 ϢύΖπϖΪϔυεϔιϗϧιϓϨΩύΖϔόβϔλϟλϙϏΩϥ ιϚΣωϓλ ΦϙϏπϖΪϔυεϔϢύΖϟύλωΕϔηϓωϠχϒόϓηωϏϙϧλ
248-0-13 ύλϘϧΩπϖΪϔυεϔϢύΖϟύλωΕϔ
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248-0-15 ύλϘϧΩπϖΪϔυεϔϢύΖϟύλωΕϔ
248-0-16 ΤΖϏέϘϧΩϢύΖπϖΪϔυεϔϢλιϗϧιϓϨΩύΖϔόβϔλζϓΩωΕϔσϔλϗϨ
248-0-18 ϢύΖ { ϟΣϖζ / σϗ } ΤϘϨλϢλΪϖηυϣζΖ
248-0-19 ηΖϏΩιϬϔϢύΖμυϖμϛεϢλϊϖχϠχόσϔκϖϟόϗτΣΕϏλ
248-0-36 ξϛΖιϗϧϣζΖμϓλχϚσυυΦξχιϬϔϢύΖϠΪΖΩέϘϧΩπυϒλϖππϔλϣζΖϢλάϔηϖλϗϨ
248-0-38 θΖϔϣσΕϣζΖμϓλχϚσυυΦξχσϬϔϢύΖϠΪΖΩέϘϧΩέϘϧΩπυϒλϖππϔλϣζΖϢλάϔηϖλϗϨ
249-0-3 ϏτϔΣΪϒϢύΖηλφϔξϛΖιϗϧϟνλιϗϧυϓΣΤϏΩηλϣζΖΦωϔσϊϚΤϏτΕϔΩϟζϗτωϟιΕϔλϓϨλ
249-0-9 ϟπυϔϒΦωϔσάϓϧωιϗϧηλνυϒπφζϖϫχΩλϓϨλτϓΩϣσΕϢύΖξχ
249-0-10 ΦωϔσζϗΤϏΩηλιϗϧϣζΖνυϒπφζϖϫσϔϠχΖωϠηΕΣϔχΣΕϏλτϓΩϢύΖξχϏτϛΕ
φϔϟΫπϔϒσϔνυϒΪωμϢύΖξχΤϘϨλϢλϟωχϔλϓϨλ θΖϔΦωϔσάϓϧωιϗϧνυϒπφζϖϫχΩλϓϨλϢύΖξχϢλΤεϒλϓϨλϠχΖω
249-0-13 ϢλΣϔχΣΕϏλτϓΩϢύΖξχϏτϛΕ φϔϟΫπϔϒσϔνυϒΪωμϢύΖξχΤϘϨλϢλΤεϒλϓϨλ
249-0-14 ΦωϔσνυϒπφζϖϫάϓϧωλϓϨλϢύΖξχ
249-0-15 ΦωϔσζϗλϓϨλτϓΩϣσΕϢύΖξχϟπϗτΩϢζ
249-0-16 ϟσϙϧϏϢζΦωϔσνυϒπφζϖϫζϗλϓϨλϢύΖξχ
249-0-20 ΣϦπϘΩνυϒπφζϖϫηλϢύΖϟνλΦλϏϓληλνυϒπφζϖϫζϗ ϟιϏίϑ
250-0-9 ΣϦϣζΖόϏλϢύΖχϒϟωΖλΦωϔσνυϒπφζϖϫάϓϧωζΖωτΣϔτωϔΪϔϢΪϟόϗτ
250-0-10 ϢύΖύΕϔΩϣΣχ
250-0-12 μϔνλϓϨλϟνλϟύηϚϢύΖϟζϙϏζυΖϏλζΖωτ
250-0-13 ΪϘϧΩϠόζΩΣϔτωϔΪϔϢύΖνυϔΣα
250-0-18 ΦυϓϨλμϔνλϓϨλϢύΖξχϟνλιϚΣΤΙϡισλϓόϟΣϖζΤϘϨλϠχΖω
251-0-10 ξϛΖιϗϧϟνλσλϚϋτΙΦωυΪϒϟυϗτλϢύΖυϛΖωϖιτϔϟνλιϗϧπϘϧΩϠΣΕηλϣωΖ
ΦωυΪϒϟυϗτλϢύΖυϛΖύλϓΩόϙϏϠχϟχΤϢλςϔϋϔΤϏΩηλΣΕϏλ
251-0-15 πϘΩΪϒμϔνϟόϗτμϬϔϟπϦίμϚίϢύΖμυϖμϛυεΙΤϘϨλ
251-0-18 πϘΩπϖΪϔυεϔϢύΖϟύληϔσΪυϖΩωΕϔ
251-0-22 ΤΖϏλϗϨνυϒαϖμϓηϖϢύΖθϘΩΦωϔσζϓμιϚΣΤΙ
251-0-24 πϘΩϟπϗτυϟυϗτλϢύΖυϛΖωϖιτϔϏτΕϔΩύτϔμϏτΕϔΩχϒϟϏϗτζηϔσόϓηηϖΣϬϔχϓΩΤϏΩηλϥζΖωτΣϓλιϚΣΦλϥϟιϏίϑ
252-0-7 ϟυϔηΖϏΩάϬϔυϒόϓλζϔλΤϏΩϟυϔϢύΖόϏϔζ
252-0-8 ΪϔΣϟΦυϙϧϏΩϡόϡΦυΣιϗϧΪϒιϬϔόϓλζϔλϢύΖϟϊυΖϔύσϏΩ
252-0-10 ιϬϔϢΪϢύΖϟνλόϚΤϣσΕϣζΖ
252-0-14 ζΖωτΣϔυϢύΖόϖϧΩΤϏΩϟξϙϧϏϠξΕϠΣΕξϛΖϏϙϧλ
252-0-15 νυϒπφζϖΣϔυωϔΪϔϢύΖϟυϗτμυΖϏτ ϏμυσΦωϔσζϗϢύΖϟΣϖζϢλϢΪ
252-0-16 άϓΣάωλξϛΖϏϙϧλϢύΖνυϒπφζϖΦωϔσζϗ
252-0-17 όϓϧΩόϏλξϛΖϏϙϧλϢύΖηϓϨΩϏτϛΕϢλκυυσΤϏΩλϓΣνυϔά
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㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
252-0-18 ιϬϔΦωϔσϟύλΤϏΩηϓωϢύΖζϬϔϟλϖυϢλιϔΩιϗϧθϛΣ
ΦωϔσάϬϔυϒόϓλζϔλϢύΖόϏϔζΪϔΣϟΦυϙϧϏΩϡόϡΦυΣιϗϧιϬϔόϓλζϔλϢύΖϟόυΖϔύσϏΩλϗϨϠχϒ
252-0-21 ϟπϙϧϏΪϒάϬϔυϒόϓλζϔλϢύΖόϏϔζ
253-0-2 ϠχσϗξϛΖμϓλζϔλϢύΖζϗάϓϧωϣζΖΪυϖΩ
253-0-6 ζϓΩΦϬϔιϗϧξϛόϏλΣωΕϔΩχωΩϢύΖξϛΖρΛΩΣχϓω
253-0-7 ϟπϙϧϏΪϒόΕϏϟόϗτζϢύΖξϛΖιϗϧυΕωσυϓΣξϖζϢΪΣϓλϟνΝληΖλ
253-0-8 ϟπυϔϒΪϒιϬϔϢύΖΤϔζΦωϔσόϔσϓΦΦϗϠΣΕΣϓλϠχϒΣϓλ
253-0-9 ΦϙϏΦωϔσζϗΦωϔσάϓϧωϏϓλξϛΖϢζιϬϔϣωΖϟνλξϛΖιϬϔϢύΖξϛΖλϓϨλζϗϠχϒάϓϧωϣζΖ
253-0-19 ΦωϔσϟάϙϧϏλϓϨλΪϒϢύΖξχϟνλιϚΣΤΙμΖϔΩϟνλϊϚΤμΖϔΩ
253-0-20 ΪΩϢύΖΦωϔσϟάϙϧϏϢλΤϏΩιϗϧΦωυϟάϙϧϏλϓϨλμυϖμϛυεΙΤϘϨλϢλόϓλζϔλ
254-0-3 νυϒπφηϖϫηλϢύΖηϓϨΩϏτϛΕϢλΦωϔσΪυϖΩλϓϨλ άϙϧϏωΕϔιϬϔΦωϔσϟΪυϖίϢύΖτϖϧΩΤϘϨλϣν
254-0-12 όϓίίϔΦωϔσΪϬϔύσϔτ όϓΩΤϔυΦωϔσνυϚΩΪϖηυ ϢύΖϟνλμϚίϠχϒνϔμ
254-0-20 κυυσϏϓλνΛΪΪϓτόϖϧΩϢζόϖϧΩύλϘϧΩϣσΕϣζΖημϠηΕΩϢύΖσϗΤϘϨλ
255-0-8 ΪϒπϘΩϊϘΣϋϔϢύΖυϛΖΪϓΣιϗϧϟΣϖζΤϏΩιϚΣΤΙ
255-0-9 ϠχϟύηϚϠύΕΩιϚΣΤΙϠχΦωϔσζϓμιϚΣΤΙϠχύϔϏϚμϔτϟΦυϙϧϏΩζϓμιϚΣΤΙϢύΖθΕϏΩϠιΖ
255-0-13 έϘϧΩϟνλϟύτϙϧϏχΕϏΪϖηυϢύΖηϖζϏτϛΕϢλϡχΣτΙ
255-0-14 ϟνλϟύηϚϢύΖιϚΣΤΙϟΣϖζΤϘϨλ
255-0-18 ϠχΖωΪϬϔϟϏϔϣνηυϘΣηυϏΩϢύΖθΕϏΩϠιΖ
255-0-19 πτϔτϔσόΩμΪϖηυϣωΖϣσΕϢύΖρϚΑΩϣνηϔσϏϔυσεΙιϗϧϣσΕΪυϖΩ
255-0-20 ϢύΖϟΣϖζνΛίίϔυϛΖϠΪΖΩηϔσΦωϔσϟνλΪυϖΩϏτϛΕϟόσϏ
255-0-23 ΪϒπϘΩϊϘΣϋϔϢύΖυϛΖιϓϧωθϘΩ ϠχΖωπτϔτϔσϢύΖιϚΣΤΙλϓϨλζϓμϣνϡζτχϬϔζϓμ
255-0-25 έϨϬϔΪϒιωϗιϚΣΤΙϢύΖϟΣϖζσϔΤϘϨλϡζτϠιΖ
255-0-26 σϔπτϔτϔσϟΣϔζΖωτϟχϦμζΖωτνυϒόΩΦΙΪϒϢύΖύϔτΦϓλ
255-0-28 ΣϦπϘΩΤωλΤωϔτχϒΦωϔσύχΩέϘϧΩϟνλϟύηϚϠύΕΩιϚΣΤΙϟόϗτϢύΖόϖϨλ
256-0-6 ϣσΕϏτϔΣΪϒϢύΖσϔθϘΩηλ
256-0-7 ϏτϔΣΪϒϢύΖόϔμόϛίπΖλΪϔΣηλϣνϟόϗτϡζτϟυϦω
256-0-15 μϓλζϔχϊϚΤϢύΖϠΣΕΦλζϗιϗϧΪλΦωϔσϊϚΤ
256-0-16 ϠχϢύΖιϚΣΤΙϟνλΣϔυχΩϡιϋϠΣΕΦλάϓϧωϣζΖζΖωτ
256-0-16 ϟπυϔϒπυϒϟΪΖϔμϓλζϔχϢύΖιϓϨΩόϖϨλ
256-0-19 ϢΦυϥϢύΖϟυϔϣσΕϣζΖιϓϨΩόϖϨλ
256-0-22 ΪϒύτϖμτΣϠμΩνΛλϢύΖξϛΖϏϙϧλμΖϔΩ
257-0-2 σϗΦωϔσηΖϏΩΣϔυζΖωτολΪϒϢύΖηΣηΖϏΩηϔσρζϛΣϔχϢύΖόυυππϙάκϓίίϔύϔυΩϏΣΩϔσ
μυϖμϛυεζΖωτυωΩξχ
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257-0-3 ΣϦΪϒμϓλζϔλολϢύΖηΣηΖϏΩηϔσφζϛΣϔχ
ϢύΖόυυππϙάκϓίίϔύϔυΩϏΣΩϔσμυϖμϛυεζΖωτυωΩξχ
257-0-4 ϟνΝλνυϒϡτάλΙϠζΕνυϒάϚσάλϢύΖόϬϔϟυΪζϓΩΦωϔσνυϒόΩΦΙμΖϔΩϢλΣϔχμϔΩΦυϔω
257-0-9 ϏλϘϧΩΦλιϗϧσϗΣϬϔχϓΩϣσΕϏϔΪΪϒΪϓζϟΦυϙϧϏΩόϓΣΣϔυϢύΖΦυμηϔσΣϬϔχϓΩωϓλϣζΖ
257-0-10 ΪΩμϓλζϔλϢύΖοληΣηΖϏΩηϔσφζϛΣϔχ
ϢύΖόυυππϙάκϓίίϔύϔυΩϏΣΩϔσμυϖμϛυεζΖωτυωΩξχ
257-0-10 ΣϦΪϒμϓλζϔλϢύΖόϬϔϟυΪΦωϔσνυϒόΩΦΙμΖϔΩϢλΣϔχμϔΩΦυϔω
257-0-12 θΖϔϏϔΪόϔσϔυθΪϒϏκϖβϔλζΖωτΦϔθϔμιϢζμιύλϘϧΩϢύΖΦυμϣζΖϠχΖωΣϦϟνλΣϔυζϗ
257-0-13 ϢύΖηϓϨΩϢΪϏΕϔλϢύΖθϛΣθΖωλϏϓΣϋυϠχπτϓίάλ
258-0-15 ιϬϔνΛίίϔϢύΖθϏτΣϬϔχϓΩ ϴ νυϒΣϔυχΩϟόϗτϣζΖϠχΖω
258-0-15 ϟΪυϖίϢύΖϡπάήΩΦΙιϓϨΩϟΪζϟΣϖζσϗΤϘϨληϔσΪυϖΩϠχΖω
259-0-5 ΪΩϢύΖοληΣχΩσϔηΖϏΩηϔσφζϛΣϔχ
ϢύΖόυυππϙάκϓίίϔύϔυΩϏΣΩϔσμυϖμϛυεζΖωτυωΩξχ
259-0-8 ΪΩϢύΖοληΣχΩσϔηΖϏΩηϔσφζϛΣϔχ
ϢύΖόυυππϙάκϓίίϔύϔυΩϏΣΩϔσμυϖμϛυεΙζΖωτυωΩξχ
259-0-10 ΪΩϢύΖοληΣχΩσϔηΖϏΩηϔσφζϛΣϔχ
ϢύΖόυυππϙάκϓίίϔύϔυΩϏΣΩϔσμυϖμϛυεΙζΖωτυωΩξχ
278-0-1 ϟηϙϏλΪϖηυΙ ϢύΖΣϛΦϖζυϬϔπϘΩθϘΩύϔτ
278-0-12 ΤϏϢύΖϟπϙϧϏλΤϘϨλόωυυΦΙόϬϔυϔίυστΙ
278-0-15 ϠηΕυϛνλϗϨϣωΖϟνλπτϔλυϓΣϢύΖνυϒΪϓΣϋΙϠΣΕΦλξϛΖϣσηυϗ
280-0-3 ϢύΖνυϔΣαϠχϢύΖμυυζϔόϔκϚάλϣζΖυϓμπυϒυϔάιϔλόΕωλΣϚϊχμϚίυϔϋϗ
280-0-4 ΪϘΩσϗπυϒμυσυϔάϡϏΩΣϔυζϬϔυϓόϟύλϙϏϟΣχΖϔϑ ϢύΖΪϔφΣπυϒυϔάνυϒόΩΦΙχΩϠξΕλϊϖχϔλϗϨ
280-0-9 ΪϓζόυΖϔΩόϖϧΩέϘϧΩϟνλθϔωυνυϒϡτάλΙΤϘϨλϣωΖϢύΖϟνλϏλϚόϔωυϗ
280-0-10 έϘϧΩΪϒϟνλνυϒϡτάλΙϠΣΕότϔσυϔάϏϔεϔΪϓΣυΙηχϏζΪλνυϒάϔάλάϔωότϔσϢύΖϏτϛΕθϔωυ
ϣνηχϏζΣϔχλϔλ
280-0-28 ΣυϔμμϓΩΦσιϛχΤϏϢύΖιυΩϟνλπυϒυϔάκϚυϒϏϬϔλωτΣϔυϢύΖόϬϔϟυϦΪηϔσπυϒνυϒόΩΦΙ
280-0-33 θΖϔϠχϒΪϒϟνλνυϒϡτάλΙϏϚνΣϔυϢύΖΣϔυϡυΩπτϔμϔχλϗϨόϬϔϟυϦΪϣζΖζΖωτνυϒΣϔυϢζΣϦϟηϦσ
πυϒυϔάύφιϓτιϗϧΪϒϢύΖϢάΖϟΩϖλλϓϨλϣζΖζΖωτ
280-0-34 σϖϢύΖηΖϏΩχΩιϚλέϙϨϏύϔ
280-0-35 ϠχϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖΪϏσπχ πυϒϟΪΖϔπϗϧτϔϟκϏ
πυϒϏΩΦΙϟΪΖϔΪϖυνυϒωϓηϖωυϟζάΣυσύχωΩλΦυϣάτϊυϗόϚυϟζά
έϘϧΩζϬϔυΩΦΙηϬϔϠύλΕΩϟόλϔμζϗΣυϒιυωΩΣυϒχϔϡύσϟνλϟΪΖϔλΕϔιϗϧΪϓζΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡυΩπτϔμϔχ
ϣζΖχΩσϙϏιϬϔΣϔυσϔ
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࠲ࠗ⺆ߩ⍹⎼ᢥߦ⷗ࠄࠇࠆ ϢύΖ hâyߩ↪ᴺ
㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
280-0-38 ΪϘΩιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϟΣχΖϔϑ ϢύΖλϔτπχϟϏΣ
όσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔλΖϏΩτϔϟκϏϟΪΖϔρΑϔΪϓΣυπΩϋΙςϛωλϔυθ
ΣυσύχωΩπϖϋεϚϡχΣνυϒάϔλϔυθέϘϧΩϟόζϦΪζϬϔυΩΦΙηϬϔϠύλΕΩϟόλϔκϖΣϔυιύϔυμΣ
ιυΩϏϬϔλωτΣϔυηΕϏσϔ
280-0-39 ΪϘΩϣζΖϡνυζϢύΖΤλϔλλϔσϡυΩπτϔμϔχηϔσπυϒμυσυϔάλϔσϔςϖκϓτϢλόσϟζϦΪπυϒμυσ
άλΣλϔυθ πυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒΪϚχΪϏσϟΣχΖϔϟΪΖϔϏτϛΕύϓωωΕϔ “ϡυΩπτϔμϔχΪϚώϔχΩΣυεΙ”
280-0-41 θΖϔΤΖϏϢζϥ ϏϔΪΪϒναϖμϓηϖηϔσϣζΖϢύΖϟνλϟτϗϧτΩ
280-0-42 ΣϦΤϏϢύΖϟΪυϖίΣϚϊχκυυσλϓϨλϥ ϢύΖτϖϧΩϥ ΤϘϨλόϙμϣν
280-0-42 ΤϏϢύΖμυυζϔξϛΖιϗϧϣζΖυϓμνυϒϡτάλΙϠχΦωϔσϊϚΤΪϔΣϡυΩπτϔμϔχλϗϨ
ιϓϨΩμυυζϔξϛΖιϗϧϣζΖμϬϔϟπϦίΣϔυΣϚϊχϏϚνΣϔυϠΣΕϡυΩπτϔμϔχόςϔΣϔάϔζλϗϨ
ΪϘΩσϗΣσχνυϔϡσιΣϏμζΖωτΣηϓίΚϛΣηϟωιϖηϔ
280-0-45 ϟπϖϧσπϛχπυϒυϔάΣϚϊχϢύΖτϖϧΩϥ ΤϘϨλόϙμϣνϢλϏλϔΦηΣϔχζΖωτϟιϏί
281-0-12 ηϓϨΩϢΪοΎΣύϓζϣωΖϢύΖηλόσΦωυϟνλξϛΖυϓΣϋϔάϔηϖϊϔόλϔ
282-0-6 ΪϘΩϣζΖϡνυζϢύΖΪϔφΣϡΦχΩόΕΩσϔνυϒζϖϋβϔλϣωΖηϔσνλϖκϔλ
282-0-7 ΪΩϟνλνΛΪΪϓτϢύΖϣζΖιυΩυϓμϠχιυΩϏλϚϡσιλϔηϔσόσΦωυϠΣΕξχϔλϖόΩϋΙλϓϨλϟιϏίϑ
282-0-23 ϟάϖίνΑϏΩνυϒΦϏΩϣςτϢύΖ ξΕϏλπΖλναϖσϔλϑ
282-0-31 ϟχΕύΙΣχυΕλΦζϗϢύΖ ξΕϏλπΖλάχκϔυϑ
282-0-35 ϢύΖϠηΕΩϠόζΩΣϔυϣωΖ
282-0-39 ηϡχΩηχϏζυϏζυϓμϢύΖ ϟνχΕϔπϙϨλζϖλϟζϖσ ϑ
282-0-47 ϟηϖσηϧϬϔΪϬϔϠΣΖϢύΖ ϠλΕλϟλϙϨϏϟόσϏόλϔσ ϑ
282-0-49 όϬϔύυϓμΪϓζΣϔυϢύΖ ϟχϙϧϏλχΖωλόΣυϣΣυ ϑ
282-0-50 ϢύΖόϓητΙνυϒωϓηϖνυϗζϗ νυϔϡσά
282-0-13 όθϖητϣύλϢύΖόθϔωυ ϠύΕΩύϓϨλ
282-0-31 ΪϓΣϠΪΖΩϠόζΩκυυσϢύΖ σϔΣϟλϙϨϏϢλξχ
282-0-47 ΣχϖϧλϟΣχϔϟόϔωΦλκΙϢύΖ ϟρΏΟϏΩρϚΑΩΤΪϔτθωϔτ ϑ
282-0-63 ϣξΕόχϓμυζϓμυϟζϗτλϢύΖ άϏμάϓϨλπυυευϔτ ϑ
282-0-23 ϟυϙϏΩυϚΕΩΣυϚΩΣυϒϋϓηυϢύΖ λμλΖϏσνυϒλσθωϔτ ϑ
282-0-43 ϢύΖϣζΖϏϬϔσϔητΙϟλϙϨϏ ϟλϙϧϏΩλΖϔωϣίτκυυσ ϑ
282-0-56 ΤϏπυπϚικςϔΦτΙϢύΖ ϣότϔ
282-0-61 ϠχϢύΖϣωτωϚδϖόϖικϖ ϟϊΣύχΖϔ
282-0-15 ϟύϦλϠΪΖΩϠύΕΩϢζϢύΖ υϚΕΩυϛΖϟυϏΩϟόσϏ ϑ
282-0-19 όυυπμυυεϔΣϔυϢύΖ λϏμλΖϏσνυϒλσθωϔτ ϑ
282-0-40 ϟζάϒπυϒπϚικϢύΖ όθϔξχ
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283-1-6 ϢύΖνυϒΣϔϊόΩΦυϔσϠΣΕνυϒϟιϊϟτυΙσϟλϗτϠχϒϟϏΗϔόϟηυϗτ
283-1-26 νυϔμνυϔσξϛΖνυϒπφηϖξϖζϢύΖνυϔάϓτ
283-1-30 ϣζΖσϗπυϒμυσυϔάϡϏΩΣϔυζϬϔυϓόόϓϧΩϢύΖϟόλϔμζϗΣυϒιυωΩΣυϒχϔϡύσϏϏΣνυϒΣϔϊ
ϟυϗτΣΦλϏϔόϔιϗϧΪϒϣνΩϔλπυϒυϔάόΩΦυϔσ ε ιωϗντϚϡύυν
283-2-50 ϟπϙϧϏϢύΖμϓλζϔΦλϣιτιϓϨΩύχϔτϣζΖυχϘΣθϘΩϠχϒζϛϟνληϓωϏτΕϔΩϏϓλζϗΩϔσόϙμϣνάϓϧωΣϔχλϔλ
284-0-4 ιυΩπυϒΣυϚεϔϡνυζϟΣχΖϔϢύΖόυΖϔΩΤϘϨλ
ޡ⍹⎼ᢥ㓸╙㧣Ꮞޢ
285-0-55 ύϔΣϢύΖϠΣΕπϗϧλΖϏΩ ϠΣΕοϛΩιωτύϔυϣζΖόϔσϠόλΦλ
285-0-59 ΪϔυϘΣλϗϨπΕϏΤϚλυϔσπχϢύΖϢόΕϣωΖ
286-1-17 ϢύΖπϔτϢλϟσϙϏΩόϚϡΤιϓτ
286-1-23 ϠχΖωιΕϔλΣχϏτμωάΦλιϓϨΩύχϔτϢύΖϟνλςϖΣϋϚ...
286-1-32 ...ϏϓλϢύΖϟνΝλ...
286-1-47 ...ΪϚΩϢύΖπΖλιϚΣΤςτϓληυϔτ
286-1-48 ϠηΕϢύΖϣζΖχϚϠΣΕόϚΤ...
286-1-51 ϏτΕϔϢύΖθϏτΪϚΩάΕω...
287-0-1 ...ΪϘΩΪϓΣϢύΖϣνϟϏϔϊϖχϔύϖλ
288-3-17 ΪϚΕΩϏτΕϔϢύΖυϛΖϢύΖϟύϦλόϓΣϏϓλϟχτ
288-3-18 ΪϚΕΩϢύΖσϗζϓΩνυϔυθλϔϢλΪϔυϘΣλϗϨιϚΣϥϏϓλ
290-1-5 ΪϚΕΩϢύΖξχμϚί ϏϓλΣυϒιϬϔλϗϨϣζΖϣνϟθϖΩϟΤϔιϚΣύσϛΕΦϛΕΦλ
290-1-7 ΪϚΕΩϢύΖϟΤϔϣνϟΣϖζϟσϙϏΩρΑϔϟσϙϏΩμλϢληλϟΤϔϏτϛΕσχϔΣϏτϛΕζϗ
290-1-11 ΤϏΪϚΕΩϢύΖΣϛϟνΝλξϛΖζϗσϗόυϗυϒΩϔσ
290-1-12 ΪϚΕΩϏτΕϔϢύΖυϛΖωΕϔ...
290-1-23 ...ηλΪϚΕΩ...ϢύΖ...
290-1-31 ...ϢύΖζϗ...
290-1-32 ...ϏϓλπϏΤϏΪϚΕΩϢύΖΣϛ...
290-2-7 ...ϢύΖΣϛσϔ...
291-1-14 ...ϡχΣιϓϨΩύχϔτϢύΖυϛΖ...
291-1-25 ϠχϢΪϟϏϔϢόΕϢύΖιΕϔλιϓϨΩύχϔτ...ιϬϔζϛζϓΩΦϬϔΣϛόϓϧΩϣωΖ...
292-2-3 κ ΪϘϧΩϟυΪλϔϢύΖϟνΝλπυϒσύϔνιϡσΣϋλϖυπϔλόθϔλϏϓλζϗηυϔμ κ ϣνϣζΖϠΣΕλϖυπϔλϣέυΖ
292-2-5 ΤϏϢύΖΩϔστϖλϠυΩ
292-2-6 ϏϔΪϢύΖιϔλ
293-0-3 ϟσϙϧϏόϖϨλϟΤϔξϛΖϢζμϬϔϟυϏπυϒϟΪΖϔϣζΖϢύΖ...
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㜞ᯅᷡሶ
 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
297-0-7 ...ϢύΖΦϓμϢΪυΖϏλϟ...
301-2-3 ΪϘΩΪϒϢύΖσϔϟόωτόσμϓηϖπϖπϓόθϔλ
301-2-5 ϏϓλζϗσϗϢλϟσϖΩπτϔωάϙϧϏϏϔωηλϣέυΖϢύΖϟυϗτΣϟΪΖϔόϗϧύσϙϧλϠχ
301-2-7 ϏϔΪϢύΖιϔλϠΣΕςϖΣϋϚόΩΨΙ
301-2-14 ΪϘΩΪϒϢύΖϣνθϔσέϙϨϏιϗϧϠύΕΩϟΪΖϔσύϔυϔά σύϔϟιωϗ
301-2-21 ΪϘΩΪϒϏμνυϒΣϔϊϢύΖλϔϠΣΕπυϒόϚωυυεωϖύϔυ
301-3-6 τΕϏσϟνΝλΤϏΩϟΪΖϔόϗϧύσϙϧλϢύΖόυΖϔΩϣωΖΣϓμπυϒόϚωυυεσύϔωϖύϔυϠχ
301-3-11 ύτζλϨϬϔϢύΖϣυΕϢύΖλϔϠΣΕπυϒϟΪΖϔϢλν΍Ϣζ
301-3-13 ϢύΖΦλοϛΩλϗϨυϛΖωΕϔζϓΩλϗϨιΕωϓλ
301-3-15 σϗϊυϓικϔύτζλϨϬϔϢύΖλϔϠΣΕπυϒόϚωυυεσύϔωϖύϔυϣέυΖ
301-3-16 ϢύΖπϏν΍
302-0-6 ϟϏϔϟνΝλχϛΣϢύΖσϔϟνΝλϟΪΖϔΣϖλϟσϙϏΩϢλϟσϙϏΩπϒϟτϔ
302-0-8 σϔόυΖϔΩμΖϔλπϏλϟηΕϔύϙϨϏϟνΝλιϗϧϏτϛΕ
304-1-11 ΪϘΩϢύΖϏϔυϔκλϔάϔωϟΪΖϔπυϒόΩΨΙιϓϨΩύχϔτϟνΝληΖλωΕϔ
304-1-21 κ ϢύΖλϔυΖϏτέϔωϟΤΖϔΣϓμωϓζπυϒϟΪΖϔλϗϨ
304-1-22 ϟσϙϧϏ κ ϢύΖλϔϣέυΖ
304-2-13 ϢύΖΪϚΕΩιϓλόϬϔλϓΣπυϒϊυϗϏϔυϖτϣσηυϗϟνΝλϟΪΖϔϡόζϠχ
304-2-15 ϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖϣζΖμϚίϠΣΕάϔωϟΪΖϔιϓϨΩύχϔτϏϓλϣζΖϟΤΖϔσϔϟόωτπυϒυϔάόσμϓηϖϢλϟσϙϏΩλϗϨ
305-2-5 ΪϘΩϢύΖΣυϒιϬϔπυϒιϏΩϢόΕϣωΖωϖϟχνεΙϢλόθϛνυϛνϟΪζϗτΙ
305-2-10 ύϔΣόσμιΣυυσόϖικϖϫϢύΖϠΣΕϟΪΖϔϟΤσσΩΦχϣζΖυϓηλϒσϔϟνΝλϊϗχ
305-2-11 ΪϘΩϢύΖΦϗλσϔόθϖηϢλϟΤσυϔβ
305-2-12 ιϗϧλϗϨϢύΖϟόσϔϢζόωζΣυυσωϔΪϔ
305-2-13 ΪϘϧΩΪϒϢύΖζϛΣΰύσϔτιϓϨΩύχϔτ
305-2-23 ϢύΖσϔΣυϒιϬϔϢόΕπυϒϟΪζϗτΙϠΣΕιΖϔωξϛΖϟνΝλσϖηυϣσηυϗΣϓμόϔσϗ
305-2-25 ...ϢύΖϢόΕκϔηϚπυϒόϔσϗ
305-2-29 ΪϘΩΪϓΣϢύΖΣυϒιϬϔόθϛνϟΪζϗτΙϏϓλλϗϨ
305-2-31 σϓΣϢΦυΕϢύΖϟνΝλΦϚεμϚίτϖϧΩ
305-2-32 ΪϘΩΪϓΣϢύΖ...
305-3-5 ϠχΖωΣυϒιϬϔϢύΖΦϬϔχϬϔζϓμϏϓλϟύλϙϏϏϓλϢηΖ
305-4-3 ϢλϟσϙϧϏπυϒτϔϢύΖΣυϒιϬϔύΖϏΩιϏΩϟΪζϗτΙμυϖμωλ
305-4-11 ϏϓλσϗΦϬϔπϏΣτϏζϢύΖιϓϨΩύχϔτυϛΖηωΩθϗϧ
305-4-18 ύϔΣϢύΖΣυϒιϬϔπυϒϟΪζϗτΙϏϓλλϗϨ σϗιϓϨΩϣυΕλϔνΐϔτϔΩ ωϔΩιϓϨΩΦλ
ϢύΖσϔΣυϒιϬϔϏϚνΛΰβϔΣπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
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305-4-24 ϟΪΖϔπυϒτϔϠσΕχϛΣπϗϧλΖϏΩϣωΖϢύΖΣυϒιϬϔμϛάϔξϛΖϢζϟνΝλπυϒτϔιϓϨΩϟόλϔμζϗ
305-4-33 ΪϒχϒςυϖτϔϢύΖνυϔΣϖηζϓϧΩπυϒΪϓλιυΙϢλϊϔόλϔπυϒϟσηϣηττϒϟΪΖϔϣνϟθϖΩϟλϗτυπϔλ
305-4-36 ΪϚΕΩϢύΖϣζΖόϬϔτϚηιόμϔυσϗζΖωτωϖόϓτ...
305-4-38 ϢύΖϟνΝλϟύΩΖϔόσςϔυ
306-1-10 σϓλύϙϨϏϟνΝλωϓζπυϒσύϔϟθυκυυσΪϔυϗϟΪΖϔ
306-1-12 ΪϒϢΦυΕύϙϨϏωϓζπυϒϟνΝλϟΪΖϔσϓϧλΦΩ
306-1-15 ΪϘΩΤϏπυϒσύϔϟθυϟΪΖϔύϙϨϏϢόΕΪϔυϘΣ
306-2-2 ΪϘΩύϙϨϏϟσϖΩίϗίϔλϒωΩόϒ
306-3-1 πυϒύυϓωϟΪΖϔΣϦύϙϨϏϏλϚίϔηϠΣΕσύϔϟθυϟΪΖϔ
306-3-8 ύϙϨϏΪϬϔϟυϖίμϚίϠΣΕϟυϔ
306-3-13 ΤϏύϙϨϏϢόΕΪϔυϘΣλϗϨϣωΖύϙϨϏϏϚμϔόΣϏϚμϔόϖΣϔιϓϨΩύχϔτ
306-4-11 ύϙϨϏΦϙλϟνΝλλϔιΖϔωπυϒτϔζϓΩϟΣΕϔ
308-0-3 ...μΕϢύΖύσΕλ
308-0-4 μΕϢύΖύσϏΩ
308-0-9 λϖτϔτϏϓλλϗϨξϛΖϢζϢΦυϟΤϔσϔϢόΕϢύΖϏλϚϡσιλϔζΖωτηϛΤΖϔϟΣΖϔΦλ
309-0-2 ΤΕϏϢύΖΤΖϔπυϒϟΪΖϔηυϓόϟνΝλπυϒϟΪΖϔϟΪΖϔϏΩΦΙύλϘϧΩ
309-0-4 ϡζτζϓΩνυϔυθλϔΤΖϔπυϒϟΪΖϔϢύΖιϓλπυϒϊυϗϏϔυϖτΙλϖππϔλμϓζϢζϡτϡύηϚ
318-1-7 ΣυϒιϬϔϠχΖωϢύΖϟνΝλιϗϧϏτϛΕϠΣΕϟιωμϛάϖηϬ
318-1-9 ϟπϙϧϏύί . ϢύΖ...
318-1-13 νυϒίϔόϓϧΩόϏλϊϖϋτΙϊϘΣϋϔϢύΖϟλϗτυ
318-1-14 ύϙϨϏσϔΣϖλϟσϖΩϟέϖΩλϗϨ
318-1-18 ΣϦϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖϊϔόλϔπυϒϟνΝλϟΪΖϔσϓϧλΦΩϏτϛΕ
318-1-23 ύϙϨϏΣυϒιϬϔβϔλιϗϧλϗϨύϙϨϏϟνΝλιϗϧϏτϛΕϠΣΕϠΣΖω ϲ ΪϬϔπωΣ
318-1-24 ϟπϙϧϏΪϓΣύϙϨϏϟνΝλύϖη νυϒϡτάλΙϠΣΦλϠΣΕϡχΣιϓϨΩύχϔτ
318-1-27 ύϙϨϏΣΕϏσύϔϟΪζϗτΙϣωΖυϛνπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
318-1-29 ΪϒϟχϦΩζϛϠχϢύΖϢΪϢό
318-1-32 ύϙϨϏϠπΖΤΖϔϟόϖΣιϓϨΩύχϔτϠχΖω
318-2-2 ΣυϒιϬϔϠχϢύΖόϓσφικϖϫιϚΣϏϓλλϓϨλ
318-2-5 σϓΣϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖϏϔυϔσπυϒϟνΝλϟΪΖϔϏτϛΕϟόθϗτυζϔτ
318-2-6 ΪϘΩμϏΣϠΣΕϊυϗόϔλϔτϟσϖΩιϓϨΩόϏΩϢύΖϟο΍τζϣωΖμΖϔλΦλύσϔΣλϔϟιΕϔζϓΩλϗϨ
318-2-7 ϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖυϓΣϋϔϏϔυϔσϟπϙϧϏΪϓΣϢύΖϟνΝλΤϏΩμϛάϔϠΣπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
318-2-13 υϛΖϠχΖωΪϘΩϢύΖοΛΩΪϔυϘΣλϗϨ
318-2-17 ϟτϗτϣωΖύϙϨϏυϓΣϋϔπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
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 ⃻ઍ࠲ࠗ⺆ߩ ϢύΖߣ޿߁⺆ߦߪ㧘(1)-(10)ߦ␜ߔߣ߅ࠅ㧘ⶄ
ᢙߩᗧ๧↪ᴺ߇޽ࠆ㧔㜞ᯅ et al. 2004: 88㧕ޕታ⾰⊛ᗧ๧ࠍ⴫
ߔേ⹖㧔ታ⾰⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(1)ߩઁ㧘ᯏ⢻⊛ᗧ๧ࠍ⴫ߔ
೨⟎⹖㧘⵬⺆ᮡ⼂㧘૶ᓎᮡ⼂㧔ᯏ⢻⺆㧕ߣߒߡߩ↪ᴺ(2)-(7)
߇޽ࠅ㧘ᘠ↪⴫⃻ߩ㘃(8)-(10)߽ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇߩ↪ᴺߩਥ
ⷐ᭴ᚑ⚛ߩၮᧄ㈩೉ࠍᄢ᜝ᒐߩਛߦ␜ߒߚ߇㧘ߘࠇࠄߔߴ
ߡߩ᭴ᚑ⚛ߩ↢⿠߇ᔅ㗇ߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
(1)ޟ᝼ਈ㧔㨪ࠍ㨪ߦਈ߃ࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ѲўҖ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏ㧔ਈᩰ೨⟎⹖㧕ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѲўҖѯкѧьѯеѥࡑ࡯࠽ߪ߅㊄ࠍᓐߦਈ߃ߚ
(2)ޟ᝼ਈߩᣇะᕈ㧔㨪ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ ᝼ਈ‛ฬ⹖ฏࠍ฽߻േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ᝼ਈ⠪ฬ⹖ฏ?
଀㧦єѥьѣѝҕклчўєѥѕѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߦᚻ⚕ࠍㅍߞߚ
(3)ޟᕲᕺߩᣇะᕈ㧔㨪ߩߚ߼ߦ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍᕲᕺ⠪ฬ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣѯіѨѕдѰъѶдоѨѷѲўҖѯеѥࡑ࡯࠽ߪᓐߩߚ߼ߦ࠲ࠢࠪ࡯ࠍ๭ࠎߢ߿ߞߚ
(4)ޟ⋡⊛૶ᓎ⵬⺆ᮡ⼂㧔㨪ߦ㨪ߐߖࠆߴߊ㨪ߔࠆ㧕ޠ
=േ૞ਥ౗૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ ѲўҖ ⵍ૶ᓎ⠪ฬ⹖ฏ േ⹖ฏ?
  ଀㧦єѥьѣоѪѸѠўьѤкѝѪѠѲўҖѯеѥѠҕѥьࡑ࡯࠽ߪᓐߦ⺒߹ߖࠆߴߊᧄࠍ⾈ߞߚ
318-2-18 ύϙϨϏϟνΝλΤϏΩμϛάϔϠΣΕπυϒϟνΝλϟΪΖϔ
318-2-20 ΣϛΣχΕϔωζϓΩλϗϨμϚίίϏϓλΣϛϣζΖΣΕϏόυΖϔΩιϓϨΩσωχλϗϨ ΪϚΩϢύΖϣζΖϠΣΕσύϔυϔάϟΪΖϔξϛΖϟνΝλϟΪΖϔϠΣΕΣϛϟιϖλ
318-2-22 ξϛΖϟνΝλϟΪΖϔΪϚΩϢύΖϏτϛΕϟόωτυϔάόσμϓηϖζΖωτόϚΤόωϓόζϗιϚΣϟσϙϧϏϟιϖλ
318-2-24 ϠχϣζΖϏϚιόϢύΖϟνΝλΤϏΩόΩΨΙϢλιϖϊϔλϚιϖϊϟνΝληΖλωΕϔ
318-2-29 ϠχϣζΖΣυϒιϬϔϢύΖιϚΣΤΙϢλόΩόϔυλϗϨϢλόσ...
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